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Publikasi Direktori Pelabuhan Perikanan dan Perusahaan Perikanan 
2009 merupakan terbitan pertama dari Badan Pusat Statistik yang 
memuat daftar nama dan alamat pelabuhan perikanan dan 
perusahaan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya di 
seluruh Indonesia. 
 
Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas kerjasama 
dan bantuan dari berbagai pihak, khususnya Departemen Kelautan 
dan Perikanan (DKP) yang telah memberikan kontribusi berupa 
informasi awal sebagai bahan updating di lapangan sehingga publikasi 
ini dapat terwujud. Diharapkan informasi ini dapat berguna sebagai 
salah satu pendukung dalam kegiatan perstatistikan, khususnya di 
bidang perikanan.  
 
Kami menyadari publikasi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan 
saran dari pengguna data menuju penyempurnaan di masa 
mendatang sangat diharapkan. 
 
Semoga publikasi ini bermanfaat. 
 
 
Jakarta,    Juni 2009 
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A. Definisi Ikan 
 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 9 tahun 1985 
tentang Perikanan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan  “Ikan” 
adalah: 
 
1.  Pisces (ikan bersirip) 
2.  Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya) 
3.  Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sejenisnya) 
4.  Coelenterata (ubur-ubur dan sejenisnya) 
5.  Echinodermata (teripang, bulu babi dan sejenisnya) 
6.  Amphibia (kodok dan sejenisnya) 
7.  Reptilia (kura-kura, penyu dan sejenisnya) 
8.  Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sejenisnya) 
9.  Algae (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di dalam air) 
 10.  Biota air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut 
di atas. 
 
Pada Undang-undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan 
definisi ikan yang lebih umum, yaitu “ikan” adalah segala jenis 







B. Ruang Lingkup 
 
Updating direktori dilakukan terhadap seluruh pelabuhan perikanan 
(Samudera, Nusantara, Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan) dan 
Perusahaan perikanan berbadan hukum baik penangkapan maupun 




C. Pelabuhan Perikanan 
 
1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan 
Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu: 
a. PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera), atau Pelabuhan 
Perikanan Type A.  
b. PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara), atau Pelabuhan 
Perikanan Type B 
c. PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), atau Pelabuhan 
Perikanan Type C 
d. PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) merupakan pelabuhan kecil 
yang umumnya dikelola oleh daerah. 
 
Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan 
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No. Kriteria PPS PPN PPP PPI 
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6. Ekspor ikan Ya Ya Tidak Tidak 





Ada Ada/tidak Tidak Tidak 






Ada Ada Ada Tidak 







2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
 
TPI merupakan pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan 
perikanan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil 
laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual 
/melelang ikan darat). Namun, tidak semua pelabuhan perikanan 
terdapat TPI 
Biasanya TPI ini dikoordinir oleh Dinas Perikanan (dinas yang 
menangani masalah perikanan), Koperasi, atau Pemerintah Daerah.  
 
TPI tersebut harus mamenuhi kriteria, sebagai berikut. 
a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah) 
b. Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan 
c. Ada yang mengkoordinasikan prosedur lelang/penjualan 




D. Perusahaan Perikanan 
 
Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan 
penangkapan ikan atau melakukan kegiatan memelihara ikan dengan 
tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Perusahaan perikanan 
yang dicakup hanya yang berbadan hukum dan melakukan kegiatan 
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Penangkapan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan 
yang hidup di laut atau perairan umum. 
 
Budidaya adalah kegiatan memelihara ikan mulai dari pembenihan 
sampai pemungutan hasil. Budidaya yang dicakup meliputi budidaya 
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Tabel 1. 




No. Provinsi PPS PPN PPP PPI TPI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. NAD - - 1 27 25 
2. Sumatera Utara 1 1 1 30 20 
3. Sumatera Barat 1 - 1 20 8 
4. Riau - - - 14 1 
5. Jambi - - - 3 3 
6. Sumatera Selatan - - - 4 3 
7. Bengkulu - - - 45 20 
8. Lampung - - 4 18 22 
9. Bangka Belitung - 1 1 11 6 
10. Kep. Riau - - 1 7 - 
11. DKI Jakarta 1 - - 6 7 
12. Jawa Barat - 2 6 60 56 
13. Jawa Tengah 1 1 9 78 82 
14. DI Yogyakarta - - - 17 17 
15. Jawa Timur - 2 7 82 60 
16. Banten - - 1 38 23 
17. Bali - - 1 12 10 
18. NTB - - 1 30 31 
19. NTT - - 1 20 12 
20. Kalimantan Barat - 1 2 67 26 
21. Kalimantan Tengah - - 1 7 5 
22. Kalimantan Selatan - - 1 4 3 
23. Kalimantan Timur - - 1 5 5 
24. Sulawesi Utara - 1 2 10 13 
25. Sulawesi Tengah - - - 10 7 
26. Sulawesi Selatan - - - 22 20 
27. Sulawesi Tenggara 1 - - 38 39 
28. Gorontalo - - 1 17 18 
29. Sulawesi Barat - - - 6 6 
30. Maluku - 2 4 8 11 
31. Maluku Utara - 1 2 1 4 
32. Papua Barat - - 1 3 4 
33. Papua - - - 2 2 









No. Provinsi Budidaya Perikanan Penangkapan Ikan 
(1) (2) (3) (4) 
1. NAD 6 9 
2. Sumatera Utara 7 1 
3. Sumatera Barat - 1 
4. Riau - - 
5. Jambi - 1 
6. Sumatera Selatan 1 11 
7. Bengkulu - 2 
8. Lampung 25 2 
9. Bangka Belitung 2 - 
10. Kep. Riau - 16 
11. DKI Jakarta 15 57 
12. Jawa Barat 9 5 
13. Jawa Tengah 2 6 
14. DI Yogyakarta 1 - 
15. Jawa Timur 171 7 
16. Banten 6 4 
17. Bali 10 27 
18. NTB 17 - 
19. NTT 3 3 
20. Kalimantan Barat 58 1 
21. Kalimantan Tengah - - 
22. Kalimantan Selatan 1 - 
23. Kalimantan Timur 5 2 
24. Sulawesi Utara 2 36 
25. Sulawesi Tengah 6 1 
26. Sulawesi Selatan 14 7 
27. Sulawesi Tenggara 6 6 
28. Gorontalo - - 
29. Sulawesi Barat - - 
30. Maluku 5 10 
31. Maluku Utara 1 - 
32. Papua Barat 1 3 
33. Papua - 1 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 





















1. PPP LAMPULO 
 
 :  Jl. Sisingamangaraja Ujung, Desa 
Lampulo, Banda Aceh 23001 
 : (0651) 21583 
 :  (0651) 21383 
 :  -- 

















1. PPI DESA UJUNG 
 
 :  Desa Ujung Kec. Singkil, Kab. Singkil 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
2. PPI KUALA PASI PEUKAN BARO 
 
 :  Gampong Pasi Peukan Baro Kec. 
Kota Sigli, Kab. Pidie 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI 
 
 
3. PPI TGK DILAWENG 
 
 :  Gampong Tgk Dilaweng Kec. Muara 
Tiga, Kab. Pidie 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








4. PPI TGK KAYEE ADANG 
 
 :  Gampong Keupula Kec. Muara Tiga, 
Kab. Pidie 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
5. PPI UJONG PIE 
 
 :  Gampong Ujung Pie Kec. Muara 
Tiga, Kab. Pidie 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
6. PPI BLANG RAYA 
 
 :  Gampong Blang Raya Kec. Muara 
Tiga, Kab. Pidie 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
7. PPI KUALA TARI 
 
 :  Gampong Jeumeurung Kec. 
Kembang Tanjong, Kab. Pidie 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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8. PPI MEUREUDU 
 
 :  Gampong Mns Balek Kec. 
Meureudu, Kab. Pidie Jaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
9. PPI LHOKSEUMAWE (PUSONG) 
 
 :  Jl. Ibnu Abbas Pusong Lama 
Lhokseumawe - NAD 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
10. PPI UJONG BLANG 
 
 :  Jl. Kuala Mamplam, Kota 
Lhokseumawe 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
11. PPI RANCONG 
 
 :  Rancong Muara Satu, Kab. 
Lhokseumawe 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI 
12. PPI TEUPIN KUYUN 
 
 :  Teupin Kuyun Kec. Seunueddon, 
Kab. Aceh Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
13. PPI DAYAH TUHA 
 
 :  Dayah Tuha Kec. Syamtalira Bayu, 
Kab. Aceh Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
14. PPI GLUMPANG UMPUNG UNOE 
 
 :  Glumpang Umpung Unoe, Kab. Aceh 
Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
15. PPI KUALA CANGKOY 
 
 :  Kuala Cangkoy Kec. Lapang, Kab. 
Aceh Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
16. PPI MEUCAT 
 
 :  Gp Kuta Glumpang Kec. Samudera, 
Kab. Aceh Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
17. PPI TANAH ANOE 
 
 :  Tanah Anoe Kec. Muara Batu, Kab. 
Aceh Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
18. PPI KUALA LANGSA 
 
 :  Jl. Pelabuhan KM 8 Kuala Langsa, 
Kota Langsa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
19. PPI SEURIGET 
 
 :  Jl. Prof A Majid Ibrahim Gampong 
Sueriget, Kota Langsa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 20. PPI KUALA LANGSA KM 5 
 
 :  Jl. Pelabuhan KM 5 Kuala Langsa, 
Kota Langsa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
21. PPI SINABANG 
 
 :  Sinabang, Kab. Simeulue 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
22. PPI JOHAN PAHLAWAN 
 
 :  Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
23. PPI PASAR LAMA 
 
 :  Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




24. PPI LHOK BENGKUANG 
 
 :  Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
25. PPI UJUNG SERANGGA 
 
 :  Susoh, Kab. Aceh Barat Daya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
26. PPI LAMBADA 
 
 :  Darussalam, Kab. Aceh Besar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
27. PPI LAMPULO  
 
 :  Lampulo, Kota Banda Aceh 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. LAEH PERDANA YAYASAN  
 
 :  Ds. Sagoe Kec. Trienggadeng Kab. 
Pidie  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
 
 
2. MON JAMBEE, PT 
 
 :  Jl. Gayo No. 71 Bireuen, Kab. Bireun 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
3. ANEMON SAKTI, PT 
 
 :  Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Langsa, 
Kab. Aceh Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
4. SEAVER PUTRA COLD STORAGE, PT 
 
 :  Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Langsa, 
Aceh Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
5. TIMUR JAYA COLD STORAGE, PT 
 
 :  Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Langsa, 
Kab. Aceh Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
6. UJUNG TIMUR, PT 
 
 :  Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Langsa, 
Kab. Aceh Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 

















1. KOPERASI PERIKANAN BINA  
 SEJAHTERA 
 
 :  Desa Lewak Kec. Simeulue Barat, 
Kab. Simeulue 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
2. KOPERASI PERIKANAN KARYA  
 BAHARI 
 
 :  Desa Latak Ayah, Kec. Simeulue 
Tengah, Kab. Simeulue 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
3. TAILONG FAK INTERNATIONAL  
 SAMUDRA INDONESIA, PT 
 
 :  Jl. Cut Nyak Dhien No.26 Sabang 
 : (021) 6323822 - 3 
 :  -- 








4. KOPERASI NELAYAN CALOG ALUE IE  
 MASEIN 
 
 :  Jl. Perdagangan No. 114 Kel. Kota 
Bawah Timur, Kec. Sukakarya, Kota 
Sabang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
5. KOPERASI MAKMUR NELAYAN   
 BALOHAN 
 
 :  Kel. Balohan, Kec. Sukajaya, Kota 
Sabang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
6. KOPERASI NELAYAN BINA SAMUDERA 
 
 :  Kelurahan Ie Meulee, Kec. Sukajaya, 
Kota Sabang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
7. KOPERASI SERBA USAHA AULIA 
 
 :  Lingkungan Atas, Kel. Batee Shok, 
Kec. Sukakarya, Kota Sabang 
 : -- 
 :  -- 
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8. KOPERASI NELAYAN KARYA BAHARI 
 
 :  Kel. Jaboi, Kec. Sukajaya, Kota 
Sabang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
9. KOPERASI NELAYAN KUALA TEUPIN  
    NYAREUNG 
 
 :  Jl. Cut Nyak Dhien Kota Bawah 
Timur, Kec. Sukakarya, Kota Sabang 
 : -- 
 :  -- 
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SUMATERA UTARA  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
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1. PPS BELAWAN 
 
 :  Jl Gabion Belawan, Medan Kotak 
Pos no. 20 
 : (061) 6941016 
 :  (061) 6940329 
 :  ppsblw@telkom.net 
    ppsbelawan@yahoo.com 








1. PPN SIBOLGA 
 
 :  Jl. Jend. Gatot Subroto Pondok Batu 
Sarudik 
 : (0631) 22129 
 :  (0631) 22129 
 :  ppn_sibolga@yahoo.com 
















1. PPP PULO TELO 
 
 :  Desa Simaluaya, Kec. Pulau Batu, 
Kab. Nias Selatan 
 : (0639) 640150, 640151 
 :  (0639) 640150 
 :  -- 








1. PPI PANGKALAN DODEK 
 
 :  Jl. Merdeka no.1, Kab. Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI PARUPUK 
 
 :  Desa Parupuk, Kab. Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





3. PPI BAGAN ASAHAN  
 
 :  Bagan Kota, Kab. Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI TANJUNG TIRAM 
 
 :  Tanjung Tiram, Kab. Batubara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPI BAGAN PERCUT 
 
 :  Dusun XVIII Percut, Kab. Deli 
Serdang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
6. PPI BAGAN SERDANG 
 
 :  Dusun III Bagan Serdang, Kab. Deli 
Serdang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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7. PPI PANTAI LABU 
 
 :  Dusun IV Pantai Labu, Kab. Deli 
Serdang   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI SIALANG BUAH 
 
 :  Desa Sialang Buah Pekan, Kab. 
Serdang Bedagai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
9. PPI TANJUNG BERINGIN 
 
 :  Desa Tebing Tinggi, Kab. Serdang 
Bedagai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
10. PPI PANTAI CERMIN 
 
 :  Desa Pantai Cermin, Kab. Serdang 
Bedagai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
11. PPI LABUHAN BILIK 
 
 :  Komplek TPI Labuhan Bilik, Kab. 
Labuhan Batu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
12. PPI TANJUNG LEIDONG 
 
 :  Jl. Iwan Maksum Tanjung Leidong, 
Kab. Labuhan Batu 
 : (0623) 71098 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
13. PPI SEI BEROMBANG 
 
 :  Jl. A. Yani Link. V Sei Berombang, 
Kab. Labuhan Batu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
14. PPI BEROMBANG 
 
 :  Jl. Syahbandar Link. I Sei 
Berombang, Kab. Labuhan Batu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
15. PPI PANGKALAN BRANDAN 
 
 :  Lorong Gandi Pangkalan Brandan, 
Kab. Langkat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
16. PPI PANGKALAN SUSU 
 
 :  Jl. Pelabuhan Pangkalan Susu, Kab. 
Langkat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
17. PPI PULAU BIDUK BUBUN 
 
 :  Jl. Tapak Kuda Desa Bubun, Kab. 
Langkat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
18. PPI PULAU KAMPAI 
 
 :  Desa Pulau Kampai, Kab. Langkat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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19. PPI KUALA GEBANG 
 
 :  Desa Kuala Gebang, Kab. Langkat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
20. PPI PULO TELO 
 
 :  Desa Telo Pulau Batu, Kab. Nias 
Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
21. PPI SITIRIS-TIRIS/SIBOLGA 
 
 :  Desa Sitiris-tiris Kec. Andam Dewi, 
Kab. Tapanuli Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
22. PPI PASAR TARANDAM/BARUS 
 
 :  Desa Pasar Tarandam Kec. Barus, 
Kab. Tapanuli Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
23. PPI SORKAM 
 
 :  Desa Pasar Sorkam Kec. Sorkam 
Barat, Kab. Tapanuli Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
24. PPI LABUHAN ANGIN/SARUDIK 
 
 :  Desa Tapian Nauli Kec. Tapain 
Nauli, Kab. Tapanuli Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
25. PPI BAGAN DELI BELAWAN 
 
 :  Gabion, Belawan Kec. Medan 
Belawan, Kota Medan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
26. PPI BAGAN SERDANG 
 
 :  Gabion, Belawan Kec. Medan 
Belawan, Kota Medan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
27. PPI KAMPUNG NELAYAN INDAH 
 
 :  Gabion, Belawan Kec. Medan 
Belawan, Kota Medan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
28. PPI BATAHAN 
 
 :  Gabion, Belawan Kec. Medan 
Belawan, Kota Medan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
29. PPI KUALA GEBANG 
 
 :  Gabion, Belawan Kec. Medan 
Belawan, Kota Medan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
30. PPI DESA LALANG 
 
 :  Gabion, Belawan Kec. Medan 
Belawan, Kota Medan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. TEGUH PERMATA WINDU, PT 
 
 :  Dusun 9 Medang Deras Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
2. MESTIKA TIRTA WINDU, PT 
 
 :  Desa Nenas Siam Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
3. MEDANG DERAS PERMAI, PT 
 
 :  Desa Nenas Siam Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
4. EKA CAHAYA ADI SAKTI, PT 
 
 :  Desa Nenas Siam Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
5. JAGAT PERMAI, PT 
 
 :  Dusun 5 Desa Nenas Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
6. KURNIA LESTARI, PT 
 
 :  Desa Durian 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
7. SRI RATU TANJUNG PURA, PT 
 
 :  Desa Durian Asahan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 



















1. BINTANG LAUT, CV 
 
 :  Jl. Besar Teluk Nibung, Kota Tanjung 
Balai 
 : -- 
 :  -- 
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SUMATERA BARAT  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 




1. PPS BUNGUS 
 
 :  Jl. Raya Padang Painan Km 16 
Padang 
 : (0751) 741121 
 :  (0751) 751122 
 :  ppsbungus@pelabuhanperikana.or.id 

















1. PPP SIKAKAP 
 
 :  Komplek PPP Sikakap Kab. Kep. 
Mentawai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. PPI TIKU 
 
 :  Kab. Agam 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI MUARA 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI SASAK  
 
 :  Kab. Pasaman Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI AIR BANGIS 
 
 :  Kab. Pasaman Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
5. PPI PARIAMAN 
 
 :  Kota Pariaman 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI BATU KALANG 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI CAROCOK PAINAN 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
8. PPI CAROCOK TARUSAN 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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9. PPI MUARA BATANG 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
10. PPI MUARA GADANG 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
11. PPI PASIR GANTING 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
12. PPI PASIR GOMBANG 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





13. PPI PASIR KAMBANG 
 
 :  Kab. Pesisir Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
14. PPI SURANTIH 
 
 :  Kab. Pesisir selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
15. PPI BATUANG 
 
 :  Kota Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
16. PPI GAUNG 
 
 :  Kota Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





17. PPI MUARA PADANG 
 
 :  Kota Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
18. PPI PASIE SABALAH 
 
 :  Kota Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
19. PPI SUNGAI PISANG 
 
 :  Kota Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
20. PPI KUD MINA GATES 
 
 :  Jl. Makasar no. 8 
 : (0751) 767577 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 













1. EMPAT PUTRA, CV 
 
 :  Pasia Tiku, Kec. Tanjung Mutiara, 
Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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R I A U  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 






























1. PPI SELAT PANJANG 
 
 :  Jl. Pelabuhan Kec. Tebing Tinggi, 
Kab. Bengkalis 
 : (0763) 23411 
 :  -- 
 :  -- 




2. PPI BENGKALIS 
 
 :  Kab. Bengkalis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI KIJANG 
 
 :  Kab. Indragiri Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
4. PPI KUALA ENOK 
 
 :  Kab. Indragiri Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
5. PPI SEBANG BARAT 
 
 :  Kab. Indragiri Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





6. PPI CONCONG LUAR 
 
 :  Ds. Concong Luar, Kec. Kuala 
Indragiri, Kab. Indragiri Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI KATEMAN 
 
 :  Desa Taga Raja, Kec. Kateman 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
8. PPI TANAH MERAH 
 
 :  Ds. Tanah Merah, Kec. Tanah Merah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
9. PPI TEMBILAHAN 
 
 :  Ds. Tembilahan Hulu, Kec. 
Tembilahan Hulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 
PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
10. PPI PULAU HALANG 
 
 :  Ds. Pulau Halang, Kab. Rokan Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
11. PPI BAGAN SIAPI-API 
 
 :  Kec. Bangko, Kab. Rokan Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
12. PPI SINABOI 
 
 :  Ds. Sinaboi, Kec. Sinaboi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
13. PPI PASIR LIMAU KAPAS 
 
 :  Ds. Panipahan, Kec. Pasir Limau 
Kapas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




14. PPI DUMAI 
 
 :  Jl. Ring Road Pangkalan Sesai, Kec. 
Dumai Barat, Kota Dumai 
 : (0765) 7007021 
 :  -- 
 :  -- 
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J A M B I  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 
PANGKALAN PENDARATAN IKAN 
PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 





























1. PPI KAMPUNG LAUT 
 
 :  Jl. Batanghari, Kel. Kampung Laut, 
Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung 
Jabung Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




2. PPI KUALA TUNGKAL 
 
 :  Desa Parit Tungkal I Parit 7 Kec. 
Tungla Ilir, Kab. Tanjung Jabung 
Barat  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI NIPAH PANJANG 
 
 :  Kel. Nipah Panjang II, Kec. Nipah 
Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 

























1. SUMBER LAUT UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Robert  Wolter Monginsidi No.41 
Jambi 
 : -- 
 :  -- 
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SUMATERA SELATAN  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 
PANGKALAN PENDARATAN IKAN 
PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 




























1. PPI SEILUMPUR 
 
 :  Desa Seilumpur, Kab. Ogan Kemiling 
Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





2. PPI SUNGSANG 
 
 :  Desa Sungsang IV, Kab. Banyuasin 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI 10 ULU PALEMBANG 
 
 :  Kota Palembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
4. PPI JAKABARING 
 
 :  Jakabaring, Kota Palembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 



















1. WAHYUNI MANDIRA, PT 
 
 :  Kec. S Meneng Mesuji Kab. Ogan 
Kumering Ilir 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. LESTARI MAGRIS, PT 
 
 :  Pulau Kemarau PO BOX 185 Ilir 
Timur II Palembang 
 : (0711) 710900  
 :  (0711) 713153 
 :  -- 
 
 
2. KOPERASI NELAYAN PATRIA 
 
 :  Desa Sungai Sembilang Kec. 
Banyuasin II Kab. Musi Banyuasin 
Palembang 
 : (0711) 512037 
 :  -- 
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3. KOPERASI BINA TANI NELAYAN 
 
 :  Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II 
Palembang 
 : -- 
 : -- 
 :  -- 
 
 
4. KOPERASI UNIT DESA SUNGSANG 
 
 :  Jl. Eka Jaya Sungsang I Banyuasin II 
Musi Banyuasin 30771 Sumsel 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
5. KOPERASI PONDOK PESANTREN   
    BABUL ULUM 
 
 :  Desa Sungsang Kec. Banyuasin II 
Palembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
6. KOPERASI UNIT DESA PANCA USAHA 
 
 :  Desa Sungsang IV Banyuasin II 
Palembang 
 : -- 
 :  -- 




7. KOPERASI LUBUK BAHARI 
 
 :  Desa Talang Lubuk Kec. Muara 
Telang Kab. Banyuasin Sumatera 
Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
8. KUD GILIRANG JAYA 
 
 :  Desa Gilirang Kec. Pembantu Muara 
Padang Kab. Musi Banyuasin 
Sumatera Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
9. KOPERASI WINDU SEJAHTERA 
 
 :  Dusun Teluk Payo Kec. Banyuasin II 
Kab. Banyuasin 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
10. KOPERASI MANDIRI NELAYAN  
      PERIKANAN 
 
 :  Desa Upang III no. 50 Rt 03/03 Kec. 
Makarti Jaya Kab. Musi Banyuasin 
Banyuasin 
 : 081373380710 
 :  -- 
 :  -- 
11. KOPERASI SEGARAN 
 
 :  Desa Upang Rt 05 Kec. Makarti Jaya 
Kab. Musi Banyuasin Banyuasin 
 : -- 
 :  -- 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 





























1. PPI AIR PADANG 
 
 :  Ds. Air Padang, Kec. Lais, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





2. PPI BANJAR SARI 
 
 :  Ds. Banjar Sari, Kec. Enggano, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI KAANA 
 
 :  Ds. Kaana Sari, Kec. Enggano, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
4. PPI KAHYAPU 
 
 :  Ds. Kahyapu, Kec. Enggano, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
5. PPI KARANG PULAU 
 
 :  Ds. Karang Pulau, Kec. Putri Hijau, 
Kab. Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
6. PPI LUBUK TANJUNG 
 
 :  Ds. Lubuk Tanjung, Kec. Air Napal, 
Kab. Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI MALAKONI 
 
 :  Ds. Malakoni, Kec. Enggano, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
8. PPI MOOK 
 
 :  Ds. Meok, Kec. Enggano, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
9. PPI APOHO 
 
 :  Ds. Apoho, Kec. Enggano, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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10. PPI PASAR PALIK 
 
 :  Ds. Pasar Palik, Kec. Air Napal, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
11. PPI PEDATI 
 
 :  Ds. Pasar Pedati, Kec. Pd. Kelapa, 
Kab. Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
12. PPI PEKIK NYARING 
 
 :  Ds. Pekik Nyaring, Kec. Pd. Kelapa, 
Kab. Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
13. PPI PONDOK KELAPA 
 
 :  Ds. Pondok Kelapa, Kec. Pd. Kelapa, 
Kab. Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
14. PPI SELOLONG 
 
 :  Ds. Selolong, Kec. Batik Nau, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
15. PPI SEBELAT 
 
 :  Ds. Sebelat, Kec. Putri Hijau, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
16. PPI SERANGAI 
 
 :  Ds. Serangai, Kec. Putri Hijau, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
17. PPI SUNGAI HITAM 
 
 :  Ds. Pekik Nyaring, Kec. Pondok 
kelapa, Kab. Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
18. PPI URAI 
 
 :  Ds. Urai, Kec. Ketahun, Kab. 
Bengkulu Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
19. PPI MANNA 
 
 :  Pasar Bawah Manna, Kab. Bengkulu 
Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
20. PPI MERPAS 
 
 :  Ds. Merpas, Kec. Nasal, Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
21. PPI MENTIRING 
 
 :  Ds. Mentiring, Kec. Sem Gumai, Kab. 
Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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22. PPI NUSUK 
 
 :  Ds. Nusuk, Kec. Semidang Gumai, 
Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
23. PPI PASAR LAMA 
 
 :  Ds. Pasar Lama, Kec. Kaur Selatan, 
Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
24. PPI SEKUNYIT 
 
 :  Ds. Sekunyit, Kec. Kaur Selatan, 
Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
25. PPI TANJUNG PANDAN 
 
 :  Ds. Tanjung Pandan, Kec. Kaur 
Tengah, Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
26. PPI LINAU 
 
 :  Ds. Linau, Kec. Maje, Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
27. PPI WAI HARANG 
 
 :  Ds. Wai Harang, Kec. Maje, Kab. 
Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
28. PPI TANJUNG BULAN 
 
 :  Ds. Tanjung Bulan, Kec. Tanjung 
Kemuning, Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
29. PPI PADANG BARU 
 
 :  Ds. Padang Baru, Kec. Kaur Tengah, 
Kab. Kaur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
30. PPI AIR BULUH 
 
 :  Ds. Air Buluh, Kab. Muko-muko 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
31. PPI AIR RAMI 
 
 :  Ds. Air Rami, Kab. Muko-muko 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
32. PPI BANTAL 
 
 :  Ds. Pasar Bantal, Kab. Muko-muko 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
33. PPI MUKO-MUKO 
 
 :  Pantai Indah, Kab. Muko-muko 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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34. PPI PASAR IPUH 
 
 :  Ds. Pasar Ipuh, Kab. Muko-muko 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
35. PPI PULAU BARU 
 
 :  Ds. Pulau Baru, Kab. Muko-muko 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
36. PPI PULAU MAKMUR 
 
 :  Ds. Pulau Makmur, Kab. Muko-muko 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
37. PPI MUARA MARAS 
 
 :  Ds. Muara Maras, Kec. S.A. Maras, 
Kab. Seluma 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




38. PPI PASAR SELUMA 
 
 :  Ds. Ps. Seluma, Kec. Seluma 
Selatan, Kab. Seluma 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
39. PPI PENAGO I 
 
 :  Ds. Penago I, Kec. Ilir Talo, Kab. 
Seluma 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
40. PPI PASAR BENGKULU 
 
 :  Kelurahan Pasar Bengkulu, Kota 
Bengkulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
41. PPI PONDOK BESI 
 
 :  Jl. Tapak Paderi Rt 6, Kota Bengkulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
42. PPI PULAU BAI 
 
 :  Jl. Yos Sudarso, Kota Bengkulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
43. PPI TELUK SEPANG 
 
 :  Kelurahan Teluk Sepang, Kota 
Bengkulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
44. PPI PANTAI JAKAT 
 
 :  Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
45. PPI MALABRO 
 
 :  Kelurahan Malabro, Kota Bengkulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 














1. KOPERASI NELAYAN BINA USAHA 
 
 :  Desa Sekunyit, Kec. Kaur Selatan, 
Kab. Kaur   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
2. KOPERASI NELAYAN KOTA  
    BENGKULU 
 
 :  Jl. Yos Sudarso Komp. PPI Pulau 
Baai, Kec. Selebar, Kota Bengkulu  
 : (0736) 347979 
 :  -- 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 





















1. PPP KOTA AGUNG 
 
 :  Desa Pasar Madang, Kec. Kota 
Agung - Tenggamus 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
2. PPP LABUHAN MARINGGAI 
 
 :  Desa Gading Mas, Kec. Labuhan 
Maringgai – Lampung Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
3. PPP LEMPASING 
 
 :  Jl. RE. Martadinata Km. 6 Desa 
Sukajaya, Kec. Teluk Betung Barat, 
Bandar Lampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
4. PPP TELADAS 
 
 :  Desa Teladas, Kec. Gedung 
Meneng, Tulang Bawang - Lampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. PPI PULAU PASARAN 
 
 :  Kab. Lampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 






2. PPI RERANGAI 
 
 :  Kab. Lampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
3. PPI TULANG BAWANG 
 
 :  Kab. Lampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
4. PPI WAJINULI 
 
 :  Kab. Lampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
5. PPI KRUI 
 
 :  Kab. Lampung Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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6. PPI MERAK BELATUNG 
 
 :  Kab.Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
7. PPI KALIANDA 
 
 :  Kab. Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
8. PPI KETAPANG 
 
 :  Kab. Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
9. PPI CABANG 
 
 :  Kab.Lampung Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





10. PPI KUALA SEKAMPUNG 
 
 :  Kab.Lampung Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
11. PPI LABUHAN MARINGGAI 
 
 :  Lampung Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
12. PPI PENET 
 
 :  Kab.Lampung Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
13. PPI TELADAS 
 
 :  Kab.Lampung Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





14. PPI CUKUH BALAK 
 
 :  Kab.Tanggamus 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
15. PPI TEGINENEG 
 
 :  Kab.Tanggamus 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
16. PPI KOTA AGUNG 
 
 :  Kab.Tanggamus 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
17. PPI LEMPASING 
 
 :  Kota Bandarlampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 
18. PPI TELUK BETUNG (GUDANG  
      LELANG) 
 
 :  Teluk Betung Selatan, Kota 
Bandarlampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










1. KYOKKO SHINJU INDONESIA, PT 
 
 :  Ds. Harun Kec. Padang Cermin 
Lampung Selatan 35454 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Mutiara 
 
 
2. HIKARI LAMPUNG PERMAI, PT 
 
 :  P. Tanjung Putus Ds. Sukarame Kec. 
Puduh Pidada - Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




3. MAJU PRATAMA, PT 
 
 :  Ds. Way Urang Kec. Kalianda 
Lampung Selatan 35513 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
 
 
4. BIRU LAUT KHATULISTIWA, PT 
 
 :  Ds. Merak Belantung Kec. Kalianda, 
Kab. Lampung Selatan 
 : (0727) 321336 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
 
 
5. ANUGERAH WINDUADI PRATAMA, PT 
 
 :  Ds. Way Urang Kec. Kalianda – 
Lampung Selatan 
 : (0727) 32187 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
 
 
6. ANUGERAH WINDU PRATAMA, PT 
 
 :  Ds. Way Urang Kec. Kalianda – 
Lampung Selatan 35513 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
7. ESTU WARIA BIRU PERSADA, PT 
 
 :  Lubuk Dalam Ds. Kalianda Kec. 
Kalianda – Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
 
 
8. BENUR WINDU PERMANA, PT 
 
 :  Lubuk Masim Kec. Kalianda – 
Lampung Selatan 35513 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
 
 
9. TRI RAMA WINDU BAHARI, PT 
 
 :  Ds. Merak Belantung Kec. Kalianda – 
Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  tanpa keterangan 
 
 
10. TAMBAK SUMUR, PT 
 
 :  Dsn. Ketang Ds. Way Urang Kec. 
Kalianda – Lampung Selatan 35513 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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11. WINDU PERMANA, PT 
 
 :  Jl. Teluk Lampung No.4 - 31225 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
12. LAKSA INTAN, PT 
 
 :  Jl. R. Intan No.60 Tanjung Karang – 
Lampung Selatan 
 : (0727) 253716 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
13. CIPTA KARYA MANDIRI, CV 
 
 :  Jl. Laksamana Hayati No.18 Teluk 
Betung – Lampung Selatan 
 : (0727) 471581 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
14. WINDU PERMANA, PT 
 
 :  Jl. Teluk Lampung No.4 – Lampung 
Selatan - 31225 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
15. SUMBER WINDU ABADI, PT 
 
 :  Jl. Teluk Lampung 43 Panjang 
Bandar Lampung – Lampung Selatan 
31225 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
16. MAJU TAMBAK SUMUR, PT 
 
 :  Jl. Cipto Mangunkusumo 65487950 / 
Jl. H. Aji Ang Bandar Lampung – 
Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
17. SUMBER WINDU, PT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso No. 79 A / III Teluk 
Betung – Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










18. MUARA LUBUK, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tongkol 87 Teluk Betung – 
Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
19. WINDU WAY URANG ABADI, PT 
 
 :  Ds. Ketapang Way Urang, Kalianda – 
Lampung Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
20. CETRAL PERTIWI BRATASENA, PT 
 
 :  Jl. Ir. Sutami Km.16 Tulang Bawang 
 : (0727) 351310 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
21. WICAKRA RAYA, PT 
 
 :  Jl. Amir Hamzah I Bandar Lampung 
 : (0727) 488694 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
22. SUMBER WINDU AIR MAS, PT 
 
 :  Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus 
 : (0727) 702523 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
23. PERKARA SELARAS KARYA, PT 
 
 :  Ds. Kuringan Cukuh Balak 
Tanggamus 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
24. WINDU MARTA MANDIRI, PT 
 
 :  Way Rilau Cukuh Balak Tanggamus 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tambak Udang 
 
 
25. ARUNA WIJAYA SAKTI, PT 
 
 :  Jl. Ir. Sutami, Rawajali, Tl. Bawang  - 
Lampung Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 







1. KOPERASI MINA NELAYAN BAHARI 
 
 :  Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung 
Kab. Tanggamus - Lampung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
2. KUD. MINA TELUK SEMANGKA 
 
 :  Desa Pantai Laut, Kec. Kota Agung 
Kab. Lampung Selatan - Lampung 
 : -- 
 :  -- 
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BANGKA BELITUNG  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 












1. PPN TANJUNG PANDAN 
 
 :  Jl. RE Martadinata Tanjung Pandan 
 : (0719) 21070 
 :  (0719) 24644 
 :  ppn_tgpd@yahoo.com 
    
ppn_tanjungpandan@pelabuhanperikanan.go.id 
 








1. PPP SUNGAILAIT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso no. 50 Sungailiat 
Bangka 
 : (0717) 92342 
 :  (0717) 92432 
 :  ppn_sungailiat@yahoo.com 







1. PPI SELAT NASIK 
 
 :  Selat Nasik, Kab. Belitung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
2. PPI TANJUNG BINGA 
 
 :  Tanjung Binga, Kab. Belitung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI MANGGAR 
 
 :  Jl. Pasar Ikan Lipat Kajang Desa 
Baru, Kab. Belitung Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










4. PPI MUNTOK 
 
 :  Depan terminal Muntok kelurahan 
Tanjung, Kab. Bangka Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPI BELINYU 
 
 :  Kab. Bangka Induk 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
6. PPI SADAI 
 
 :  Dusun Sadai, Kec. Tukak Sadai, 
Kab. Bangka Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI TOBOALI 
 
 :  Jl. Pelabuhan no. 37 Toboali 33183, 
Kab. Bangka Selatan 
 : (0718) 41151 
 :  (0718) 41151 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 
PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
8. PPI KURAU 
 
 :  Kab. Bangka Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
9. PPI SUNGAI SELAN 
 
 :  Kab. Bangka Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
10. PPI BATU RUSA 
 
 :  Kota Pangkal Pinang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
11. PPI PANGKAL PINANG 
 
 :  Jl. TPI Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan, 
Kota Pangkal Pinang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. MERDEKA, PT 
 
 :  Jl. Pasir Ketapang Kel. Air Itam, Kec. 
Bukit Intan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
2. PRAYASA TIRTA MINA, PT 
 
 :  Jl. Raya Km 9 Batu Rusa, Kota 
Pangkal Pinang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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KEPULAUAN RIAU  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 
PANGKALAN PENDARATAN IKAN 






















1. PPP TAREMPA 
 
 :  Pelabuhan Perikanan Pantai 
Tarempa, Kepulauan Riau - Kepri 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
















1. PPI MORO 
 
 :  Kab. Karimun 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI  
 
 
2. PPI KIJANG 
 
 :  Kab. Kep Riau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI 
 
 
3. PPI SANABOI 
 
 :  Kab. Kep Riau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI 
 
 
4. PPI SIMBAL 
 
 :  Kab. Kep Riau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI 
5. PPI SUNGAI RANGU 
 
 :  Kab. Kep Riau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI 
 
 
6. PPI TANJUNG PINANG 
 
 :  Kab. Kep Riau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak Ada TPI 
 
 
7. PPI BATAM 
 
 :  Kota Batam 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. ADIGUNG SENTANA, CV 
 
 :  Kompleks Pertokoan Penuin Centre 
Blok No. 9 Batam Timur Batam 
 : (0778) 711154 
 :  (0778) 711154 
 :  -- 
 
 
2. ROMAWIMITRA KARYA, PT 
 
 :  Komp. Industri Citra Buana Perk Blok 
E no. 4 Batam 
 : (0778) 426643 
 :  (0778) 426643 
 :  -- 
 
 
3. PELNAS WIDI JASA EKSPRESS, PT 
 
 : Jl. Pertambangan Tj. Balai Karimun 
Kepulauan Riau 
 : (0777) 22328 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
4. MANDRA GUNA GEMA SEJATI, PT 
 
 :  Jl. Barelang Pulau Nipah (Jembatan 
II) Batam 
 : 0811702356 
 :  -- 
 :  -- 
5. THINDO MINA MANDIRI, PT 
 
 :  Barelang Pulau Nipah Batam 
Kepulauan Riau 
 : (0778) 451011 
 :  (0778) 451355 
 :  -- 
 
 
6. GRAHA MINA MANDIRI, PT 
 
 :  Jembatan 2 Balerang Pulau Nipah 
Kep. Riau 
 : (0778) 451080 
 :  (0778) 451355 
 :  -- 
 
 
7. MUTIARA MINA MANDIRI, PT 
 
 :  Jembatan 2 Balerang Pulau Nipah 
Kec. Kep. Riau 
 : (0778) 451080 
 :  (0778) 451355 
 :  -- 
 
 
8. JARINGAN BALERANG, PT 
 
 :  Jl. Raja Ali Haji Planet Holiday Hotel 
Lt 3 Sei Jodoh Batam 
 : (0778) 433555 
 :  (0778) 433777 





9. JASA MORINDO MANDIRI, PT 
 
 :  Depan Bengkong Kodim 0316 Jl. Yos 
Sudarso Bengkong Pulau Batam 
29432 
 : (0778) 428006 
 :  (0778) 427808 
 :  -- 
 
 
10. ILHAM LARASTITI ANUGRAH  
  SEJAHTERA, PT 
 
 :  Depan Kodim 0316 Komplek jasa 
Morindo Jl. Yos Sudarso Bengkong 
Pulau Batam 
 : (0778) 428006  
 :  (0778) 427808 
 :  -- 
 
11. SNEPAC SHIPPING, PT 
 
 :  Komp. Jodoh Cetre A/4 Kel. Sungai 
Jodoh Kec. Batu Ampar Batam 
 : (0771) 41092  
 :  -- 
 :  -- 
 
 
12. IKEMI MANDIRI, CV 
 
 :  Griya Batu Aji Asri G//16 Batam 
 : (0778) 7252668 
 :  -- 
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13. BETE BAHARI NUSANTARA, PT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso Komp. Jasa Morindo 
Lt 2 Batam 
 : (0778) 451080 
 :  (0778) 451355 
 :  -- 
 
 
14. CAHAYA INTAN BAHARI, PT 
 
 :  Belakang Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
15. MODERN MARITIM UTAMA, PT 
 
 :  Belakang Padang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
16. KURNIA ABADI, CV 
 
 :  Belakang Padang 
 : -- 
 :  -- 
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DKI JAKARTA  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 
PANGKALAN PENDARATAN IKAN 





1. PPS NIZAM ZACHMAN 
 
 :  Jl. Muara Baru Ujung Penjaringan, 
Jakarta, 14440  
 : (021) 6617865 
 :  (021) 6617865 
 :  ppsjakarta@telkom.net;  

































1. PPI CILINCING 
 
 :  Jakarta Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI KALI BARU 
 
 :  Jakarta Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI KALIADEM 
 
 :  Jakarta Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI MUARA ANGKE 
 
 :  Jakarta Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
5. PPI MUARA KAMAL 
 
 :  Jakarta Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI KALIBARU 
 
 :  Jakarta Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. MUNJUL PRIMA UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Raya Munjul No. 99 Ds. Munjul 
Kec. Cipayung, Jakarta Timur 
 : (021) 8447909 
 :  -- 
 :  -- 
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2. ARTA SAMUDERA, PT 
 
 :  Jl. Jati Padang Baru Blok D1-A 
Jakarta Selatan, 12870 
 : (021) 7804361, 7801674 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
3. BUDIDAYA MUTIARATAMA  
 INDONESIA, PT 
 
 :  Jl. Duren Tiga No. 38 Jakarta 
Selatan, 12760 
 : (021) 7992485, 7988640, 7992238 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
4. PALOMA AGUNG, PT 
 
 :  Gedung Selmis Lt. 2 Jl. Asem baris 
Raya 52 Blok 2 No. 8-9 Tebet, 
Jakarta Selatan, 12830 
 : (021) 8357317, 8295418 
 :  -- 
 :  -- 










5. MOLLUSCA MARICULTURE, PT 
 
 :  Jl. Raya Pluit Samudera No. 7, 
Jakarta Utara, 14450 
 : (021) 6692962, 6622910 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
6. PERMATA BUNDA, CV 
 
 :  Jl. Cikini Raya No. 24, Jakarta Pusat, 
10330 
 : (021) 3193451, 3106687 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
7. MUTIARA NUSA BUNGA, PT 
 
 :  Jl. Menteng Dalam Raya No. 3, 
Jakarta Selatan, 12870 
 : (021) 8299461 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
8. BUDIDAYA WAEGIO, CV 
 
 :  Jl. Raya Pluit Samudera No. 7, 
Jakarta Utara, 14450 
 : (021) 6692962, 6622910 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
9. ORIENTAL MUTIARA INDONESIA, PT 
 
 :  Jl. HR Rasuna Said Kav. XO-1 
Kuningan, Jakarta Selatan 
 : (021) 5277784-6, 5276676 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
10. NUANSA AYU KARAMBA, PT 
 
 :  Jl. Angkasa No. 8-10A, Jakarta Pusat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Bandeng 
 
 
11. LUCKY SAMUDRA PRATAMA, PT 
 
 :  Jl. Muara Baru Ujung Blok F, Jakarta 
Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Bawal 
 
 
12. COBIA JAYA, PT 
 
 :  Jl. Kunir 7 No. 13 Jakarta 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
13. FEBA MARTIKULTURA, PT 
 
 :  Jl. Kebun Kacang Raya No. 10, 
Jakarta Pusat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
14. CENTRAL PERTIWI BAHARI, PT 
 
 :  Wisma GKBI 19th floor Jl. Jend. 
Sudirman No. 38 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
15. CENTRAL PROTEINAPRIMA, PT 
 
 :  Wisma GKBI 19th floor Jl. Jend. 
Sudirman No. 38 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
















1. INDUSTRY, PT 
 
 :  Jl. Gedong Panjang II No. 14K, 
Jakarta Barat 
 : (021) 66604850 
 :  (021) 66604713 
 :  -- 
 
 
2. BAHTERA ADIMINA SAMUDERA, PT 
 
 :  Jl. S. Parman Kav. 106 A Total Bld 
8th Floor, Jakarta Barat, 11440 
 : (021) 5680505 
 :  (021) 5680508 
 :  -- 
 
 
3. KRISTALIN EKA LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Limas 8 Blok C 1 No. 19, Komp. 
Kedoya Permai, Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat 
 : (021) 5310227 
 :  (021) 5818729 










4. YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT 
 
 :  Cengkareng, Jakarta Barat 
 : (021) 56955689 
 :  (021) 56955687 
 :  -- 
 
 
5. CILACAP SAMUDERA FISHING  
 INDUSTRY, PT 
 
 :  Jl. Gedong Panjang II No. 14, 
Jakarta Barat, 11240 
 : (021) 66604850 
 :  (021) 66604713 
 :  -- 
 
 
6. PELAYARAN ADI BAHARI NUANSA, PT 
 
 :  Jl. Taman Ratu Elok AI No. 27, 
Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
 : (021) 54398552 
 :  (021) 5445068 
 :  -- 
 
 
7. PAHALA SAMUDERA FISHERY  
 INDUSTRIES, PT 
 
 :  Jl. Pinangsia II No. 8A, Kel. 
Pinangsia, Kec. Tamansari, Jakarta 
Barat 
 : (021) 6266612 
 :  (021) 6015556 
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8. SUDITA PRIMA, PT 
 
 :  Rukun Puri Niaga II Blok J1/3F Lt. 1, 
Kembangan Selatan, Jakarta Barat 
 : (021) 58357571 
 :  (021) 58357571 
 :  -- 
 
 
9. PAHALA YUANTONG FISHERY  
 INDUSTRIES, PT 
 
 :  Jl. Pinangsia II No. 8, Jakarta Barat, 
11110 
 : (021) 6266612 
 :  (021) 6015556 
 :  -- 
 
 
10. ALSUM KAMPAR SEMESTA, PT 
 
 :  Komplek Krekot Jaya Molek Blok G-
4, Pasar Baru, Jakarta Pusat, 10710 
 : (021) 3449740 
 :  (021) 3449733 
 :  -- 
 
 
11. OCEAN MITRAMAS, PT 
 
 :  Jl. Suwiryo No. 1 Jakarta Pusat, 
10350 
 : (021) 3900880 
 :  (021) 3904983 




12. YALA MINA YASBHUM, PT 
 
 :  Jl. Pasar Baru Timur No. 1A-B, 
Jakarta Pusat 
 : (021) 3858303 
 :  (021) 3858310 
 :  -- 
 
 
13. SINAR ABADI CEMERLANG, PT 
 
 :  Gedung Menara Era Lt. 6 No. 3 Jl. 
Senen Raya No. 135-137, Jakarta 
Pusat, 10410 
 : (021) 3862831-32 
 :  (021) 3862385 
 :  -- 
 
 
14. SAMUDERA MINA PERSADA, PT 
 
 :  Wisma BSG 6th Floor Jl. Abdul Muis 
No. 40, Jakarta Pusat 
 : (021) 3513462 
 :  (021) 3513460 
 :  -- 
 
 
15. MARINA BAHTERA BUANA, PT 
 
 :  Jl. Pintu Air Raya No. 11C Lt. 3, 
Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta 
Pusat, 10710 
 : (021) 3908451 
 :  (021) 3157880 
 :  -- 
 
 
16. BAHTERA BUANA MANDIRI, PT 
 
 :  Jl. Cilosari No. 20 Cikini, Jakarta 
Pusat, 10330 
 : (021) 3907222 
 :  (021) 3145848 
 :  -- 
 
 
17. S & T MITRA MINA INDUSTRI, PT 
 
 :  Jl. Tanah Abang II No. 41C, Jakarta 
Pusat, 10160 
 : (021) 3515626 
 :  (021) 3810250 
 :  -- 
 
 
18. TANGGULMINA NUSANTARA, PT 
 
 :  Komplek Graha Cempaka Mas E-21 
Jl. Letjen. Suprapto, Jakarta Pusat, 
10640 
 : (021) 4262541 
 :  (021) 4262558 
 :  -- 
 
 
19. MINA JAYA BAHARI, PT 
 
 :  Jl. Cilosari No. 20 Cikini, Jakarta 
Pusat, 10330 
 : (021) 3907222 
 :  (021) 3157880 
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20. ARTA MINA HAIYU, PT 
 
 :  Jl. Pangeran Jayakarta No. 119/12, 
Jakarta Pusat, 10730 
 : (021) 6398365 
 :  (021) 6492253 
 :  -- 
 
 
21. HADIDGO, PT 
 
 :  Komplek Graha Cempaka Mas E-21 
Jl. Letjen. Suprapto, Jakarta Pusat, 
10640 
 : (021) 4262582 
 :  (021) 4262558 
 :  -- 
 
 
22. ERA MINA NUSANTARA, PT 
 
 :  Jl. Tanah Abang II No. 41C, Jakarta 
Pusat, 10160 
 : (021) 3515626 
 :  (021) 3810250 
 :  -- 
 
 
23. SANJANGO RAYA PERMAI, PT 
 
 :  Komplek Graha Cempaka Mas D-7 
Jl. Letjen. Suprapto, Jakarta Pusat, 
10640 
 : (021) 4261804 
 :  (021) 4261808 
 :  -- 
 
 
24. C & E MINA NUSANTARA, PT 
 
 :  Jl. Tanah Abang II No. 41C, Jakarta 
Pusat, 10160 
 : (021) 3515626 
 :  (021) 3810250 
 :  -- 
 
 
25. NUSANTARA FISHERY, PT 
 
 :  Jakarta Selatan, 12170 
 : (021) 72797040 
 :  (021) 72799328 
 :  -- 
 
 
26. TUNGGAL JAYA ABADI, PT 
 
 :  Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 33, 
Jakarta Selatan 
 : (021) 8313848 
 :  (021) 8314000 
 :  -- 
 
 
27. DWI BINA UTAMA, PT 
 
 :  Gd. Bank Artha Graha Lt.9 Sudirman 
Central Bussines District Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 
 : (021) 5152250 
 :  (021) 5152250 





28. SAMUDERA SAKTI SEPAKAT, PT 
 
 :  Gd. Graha Semesta Lt. 2 Jl. Raya 
Kebayoran Lama Pal. VII/31 Kel. 
Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan, 12210 
 : (021) 5363127 
 :  (021) 53673032 
 :  -- 
 
 
29. PUSAKA BAHARI, PT 
 
 :  Wisma 99, Jl. Iskandarsyah Raya 
No. 99 Kebayoran Baru, 12160 
 : (021) 7258888 
 :  (021) 7257777; 7255555 
 :  -- 
 
 
30. CAKRA NENGGALA UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Taman Lebak Bulus L/11, Jakarta 
Selatan, 12440 
 : (021) 7505211 
 :  (021) 7510331 




31. SRIWANDA LANGGENG, PT 
 
 :  Komplek Sekneg, Jl. E Blok D No. 8, 
Cidodol Baru, Jakarta Selatan 
 : (021) 7260221 
 :  (021) 7246475 
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32. JALADRI SWADESI NUSANTARA, PT 
 
 :  Menara Rajawali Lt. 19, Jl. Mega 
Kuningan Lot.5.1, Jakarta Selatan, 
12950 
 : (021) 83793251 
 :  (021) 83793253 
 :  -- 
 
 
33. PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT 
 
 :  Wisma 99, Jl. Iskandarsyah Raya 
No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, 12160 
 : (021) 72793888 
 :  (021) 72797832 
 :  -- 
 
 
34. INDO THAI FISHERY VALUE, PT 
 
 :  Jl. Pluit Selatan Raya, CBD Pluit Blok 
S No. 2, Jakarta Utara, 14440 
 : (021) 6619708 
 :  (021) 6613531 
 :  -- 
 
 
35. PUSAKA BENJINA ARMADA, PT 
 
 :  Wisma 99, Jl. Iskandarsyah Raya 
No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, 12160 
 : (021) 72793888 
 :  (021) 72798822 
 :  -- 
 
36. PUSAKA BENJINA NUSANTARA, PT 
 
 :  Wisma 99, Jl. Iskandarsyah Raya 
No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, 12160 
 : (021) 72793888 
 :  (021) 72798822 
 :  -- 
 
 
37. TRI SATRIA SAMUDRA, PT 
 
 :  Jl. Lingkar Sari No. 46, Jakarta Timur 
 : (021) 8706762 
 :  (021) 8706762 
 :  -- 
 
 
38. RISWAN CITRA PRATAMA, PT 
 
 :  Perkantoran Pulomas Satu, Gd. 5 Lt. 
3 Ruang I, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 
2, Jakarta Timur 
 : (021) 4895528 
 :  (021) 6605023 
 :  -- 
 
 
39. WAHANA MINA SAMUDRA, PT 
 
 :  Ruko Buaran Persada No. 23, 
Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta 
Timur 
 : (021) 86612341 
 :  (021) 86612343 
 :  -- 
 
 
40. KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT 
 
 :  Jl. Kakap No. 28, Pasar Ikan, Jakarta 
Utara 
 : (021) 6621536 
 :  (021) 6690315 
 :  -- 
 
 
41. DHARMA SAMUDERA FISHING  
   INDUSTRIES, PT 
 
 :  Jl. Laks. RE. Martadinata Industri II/2 
Komp. Volker Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 
 : (021) 4371010 
 :  (021) 4303412 
 :  -- 
 
 
42. SUMBINDO PERINTIS, PT 
 
 :  Muara Baru Ujung, Dermaga Timur 
No. 21 PPSJ Muara Baru, Jakarta 
Utara 
 : (021) 6614148 
 :  (021) 6614149 
 :  -- 
 
 
43. DEBORA GELORA, PT 
 
 :  Komp. Tanah Pasir Mas C/29 Jl. 
Tanah Pasir RT. 03/07, Penjaringan, 
Jakarta Utara, 14440 
 : (021) 66693327 
 :  (021) 66693327 
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44. FAJAR CAKRAWALA SUMBINDO, PT 
 
 :  Jl. Muara Baru Ujung, Processing 
No. 5, PPSJ Muara Baru, Jakarta 
Utara, 14440 
 : (021) 6614148 
 :  (021) 6614149 
 :  -- 
 
 
45. INTIMAS SURYA, PT 
 
 :  Jl. Muara Karang Blok O VI T/2, 
Jakarta Utara 
 : (021) 6680044 
 :  (021) 6618095 
 :  -- 
 
 
46. SAMUDERA MANDIRI SELATAN, PT 
 
 :  Jl. Pakin 1 Komplek Mitra Bahari 
Blok B-5, Jakarta Utara 
 : (021) 6625864 
 :  (021) 6625141 
 :  -- 
 
 
47. SUMBER HASLINDO, PT 
 
 :  Jl. Muara Baru Ujung Blok 6 No. 3, 
PPSJ Muara Baru, Jakarta Utara 
 : (021) 6612401-03 
 :  -- 




48. JAYA BAHNI UTAMA, PT 
 
 :  Pelabuhan Perikanan Samudera 
Jakarta, Tuna Landing Centre A4, Jl. 
Muara Baru Ujung, Jakarta Utara 
 : (021) 6612072 
 :  (021) 6612071 
 :  -- 
 
 
49. MUARA SAMUDERA ABDIJAYA, PT 
 
 :  Muara Baru Centre PPSJ Gedung A 
No. 314, Penjaringan, Jakarta Utara 
 : (021) 66690820 
 :  (021) 66690839 
 :  -- 
 
 
50. RAJAWALI SAMUDERA F. I. , PT 
 
 :  Jl. Muara Baru Ujung, Dermaga 
Barat, Jakarta Utara 
 : (021) 6631501 
 :  (021) 6631750 
 :  -- 
 
 
51. ANUGRAH BAHARI UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Agung Utara Raya Blok M No. 58-
59, Sunter Agung, Jakarta Utara 
 : (021) 65831008 
 :  (021) 6504143 




52. TRIDAYA ERAMINA BAHARI, PT 
 
 :  Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 3, 
Jakarta Utara 
 : (021) 6631226 
 :  (021) 6631148 
 :  -- 
 
 
53. BONECOM SERVISTAMA  
   COMPINDO, PT 
 
 :  Jl. Muara Baru Ujung Blok T No. 1, 
Jakarta Utara 
 : (021) 6626688 
 :  (021) 6695588 
 :  -- 
 
 
54. BAHANA MARINE, PT 
 
 :  Jl. Dermaga Timur Pelabuhan 
Samudera Nizham Zhahman, Jakarta 
Utara 
 : (021) 6612071 
 :  (021) 6612071 
 :  -- 
 
 
55. TUNA PERMATA REZEKI, PT 
 
 :  Muara Baru Centre PPSJ Gedung A 
No. 314, Penjaringan, Jakarta Utara 
 : (021) 6684210 
 :  (021) 6684051 
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56. SHOHIBUL BAROKAH, PT 
 
 :  Gedung Graha Kirana Lt. 9 Ruang 
903, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, 
Jakarta Utara, 14350 
 : (021) 65311217 
 :  (021) 65311219 
 :  -- 
 
 
57. SATYA TRINADI KOMIRA  
   PERKASA, PT 
 
 :  Taman Pergudangan & Perkantoran 
Muara Baru Blok C5-8 No. 30, 
Penjaringan, Jakarta Utara 
 : (021) 66604649 
 :  (021) 66604648 
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JAWA BARAT  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 














1. PPN KEJAWAN 
 
 :  Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 
Cirebon, Kota Cirebon 
 : 210084 
 :  231383 
 :  ppnjawan@indosat.net.id 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPN PELABUHAN RATU 
 
 :  Jl. Pelabuhan Ratu PO Box 22, 
Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi 
 : 431307 
 :  431355 
 :  ppn_ratu@yahoo.com 














1. PPP BLANAKAN 
 
 :  Desa Blanakan, Kec. Blanakan, Kab. 
Subang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPP MUARA CIASEM 
 
 :  Desa Muara, Kec. Blanakan, Kab. 
Subang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPP BONDET 
 
 :  Desa Mertasinga, Kec. Cirebon 
Utara, Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 







4. PPP CILAUTEUREUN 
 
 :  Kp. Cilauteureun, Ds. Pamalaya, 
Kec. Cikelet, Kab. Garut 44177 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPP CIPARAGE 
 
 :  Desa Ciparagejaya, Kec. Tempuran, 
Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPP ERETAN 
 
 :  Desa Eretan, Kec. Kandanghaur, 
Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. PPI AMBULU 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
2. PPI BANDENGAN 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI BONDET 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI BUNGKO 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
5. PPI BUNGKO BARU (BUNGKO LOR) 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
6. PPI CILAMU 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI CONDONG 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
8. PPI ENDOR 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





9. PPI GEBANG MEKAR 
 
 :  Blok Petoran RT 002/01, Ds. Gebang 
Mekar, Kec. Gebang, Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
10. PPI KALI PASUNG 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
11. PPI KARANGREJA 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
12. PPI MUNDU PESISIR 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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13. PPI PANGARONGAN 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
14. PPI PLAYANGAN 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
15. PPI TAWANGSARI 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
16. PPI WANA WULU 
 
 :  Kab. Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





17. PPI BOJONGSALAWE  
   (TPI KUD MINAPARI) 
 
 :  Jl. Babakan Ardiasa, Dusun 
Bojongsalawe, Desa Karangjaladri, 
Kec. Parigi, Kab. Ciamis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
18. PPI LEGOK JAWA  
   (TPI MINA BAHARI) 
 
 :  Dusun Legok RT 05/04, Desa Legok 
Jawa, Kec. Cimerak, Kab. Ciamis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
19. PPI PANGANDARAN  
   (TPI KUD MINASARI) 
 
 :  Jl. Kidang Pananjung No. 240, Ds. 
Pangandaran, Kec. Pangandaran, 
Kab. Ciamis 
 : 0265-639056 
 :  -- 
 :  -- 







20. PPI BATUKARAS  
   (TPI BATUKARAS) 
 
 :  Dusun Batukaras RT 06/03, Desa 
Batukaras. Kec. Cijulang, Kab. 
Ciamis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
21. PPI MADASARI  
   (TPI PURBASARI) 
 
 :  Dusun Madasari RT 37/12, Desa 
Masawah. Kec. Cimerak, Kab. 
Ciamis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
22. PPI MUARAGALAH  
   (TPI MUARAGALAH) 
 
 :  Dusun Cireuma RT 07/02, Ds. 
Kertamukti, Kec. Cimerak, Kab. 
Ciamis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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23. PPI NUSAWIRU 
 
 :  Dusun Nusagede RT 08/04, Ds. 
Cijulang, Kec. Cijulang, Kab. Ciamis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
24. PPI CIAWITALI 
 
 :  Dusun Majingklak, Desa Pamotan,  
Kec. Cijulang, Kab. Ciamis 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
25. PPI JAYANTI 
 
 :  Jl. Pelabuhan Jayanti, Ds. Cidamar, 
Kec. Cidaun, Kab. Cianjur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
26. PPI RANCA BUAYA 
 
 :  Jl. Pelabuhan Ranca Buaya, Ds. 
Purbayani, Kec. Caringin, Kab. Garut 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
27. PPI CILAUTEUREUN 
 
 :  Jl. Cilaut Eureun / Sontolo, Ds. 
Pamalayan, Kec. Cikelet, Kab. Garut, 
44177  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
28. PPI BUGEL (KUD MINA SENTOSA) 
 
 :  Ds. Sukahaji, Kec. Patrol, Kab. 
Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
29. PPI KALIMENIR 
 
 :  Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
30. PPI ERETAN KULON  
   (KUD MINA BAHARI) 
 
 :  Ds. Eretan Kulon, Kec. 
Kandanghaur, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
31. PPI ERETAN WETAN  
   (KUD MISAYA NINA) 
 
 :  Ds. Eretan Wetan, Kec. 
Kandanghaur, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
32. PPI DADAP (KUD NGUPAYA MINA) 
 
 :  Ds. Dadap, Kec. Juntinyuat, Kab. 
Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
33. PPI JUNTINYUAT (KUD SRI MINA SARI) 
 
 :  Ds. Juntinyuat, Kec. Juntinyuat, Kab. 
Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
34. PPI KARASONG (KUD MINA SUMITRA) 
 
 :  Jl. Pantai Karasong, Ds. Karasong, 
Kec. Indramayu, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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35. PPI LIMBANGAN (KUD MINA SEJATI) 
 
 :  Ds. Limbangan, Kec. Juntinyuat, 
Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
36. PPI LOMBANG (KUD MINA MULYA) 
 
 :  Ds. Lombang, Kec. Juntinyuat, Kab. 
Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
37. PPI MAJAKERTA (KUD BAITA MINA  
   LESTARI) 
 
 :  Ds. Limbangan, Kec. Juntinyuat, 
Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
38. PPI TEGAL AGUNG (KUD MINA JAYA) 
 
 :  Ds. Karangampel, Kec. 
Karangampel, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
39. PPI SEDARI (TPI PUTRA BAHARI) 
 
 :  Desa Sedari, Kec. Cibuaya, Kab. 
Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
40. PPI CEMARA JAYA (TPI MULYA BAHARI) 
 
 :  Ds. Cemara Jaya, Kec. Cibuaya, 
Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
41. PPI CILAMAYA (TPI SAMUDRA KARYA) 
 
 :  Dusun Tangkolak Barat, Ds. 
Sukakerta, Kec. Cimalaya Wetan, 
Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
42. PPI CIPARAGA (TPI SINGAPERBANGSA) 
 
 :  Jl. Muara II, Ds. Ciparage Jaya, Kec. 
Tempuran, Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
43. PPI TAMBAK SARI (TPI TAMBAK SARI) 
 
 :  Desa Tambak Sari, Kec. pakisjaya, 
Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
44. PPI MUARA (TPI SAMUDRA MINA) 
 
 :  Dusun Tanah Timbul, Ds. Muara, Kec. 
Cimalaya Wetan, Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
45. PPI SINGARAJA (KUD FAJAR AMIL  
   LABAN) 
 
 :  Ds. Singaraja, Kec. Indramayu, Kab. 
Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
46. PPI PAKIS (TPI TANJUNG PAKIS) 
 
 :  Desa Tanjung Pakis, Kec. Pakis 
Jaya, Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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47. PPI SUNGAI BUNTU (TPI SUNGAI  
   BUNTU) 
 
 :  Ds. Sungai Buntu No. 644, Kec. 
Pedes, Kab. Karawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
48. PPI MUARA (TPI MINA BAHARI) 
 
 :  Dusun Sundang Laut I RT 01/01, Ds. 
Muara, Kec. Blanakan, Kab. Subang 
 : 0260-520311 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
49. PPI MAYANGAN (TPI MAYANGAN) 
 
 :  Ds. Mayangan, Kec. Legonkulon, 
Kab. Subang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
50. PPI TARUMTUM (TPI TARUMTUM) 
 
 :  Ds. Patimban, Kec. Pusakanagara, 
Kab. Subang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
51. PPI BLANAKAN (TPI MINA FAJAR SIDIK) 
 
 :  Ds. Blanakan, Kec. Blanakan, Kab. 
Subang 
 : 0260-520246 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
52. PPI UJUNG GENTENG 
 
 :  Kp. Laut Ujung Genteng, Ds. Gunung 
Batu, Kec. Ciracap, Kab. Sukabumi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
53. PPI CIBANGBAN 
 
 :  Jl. Cibangban, Ds. Pasir baru, Kab. 
Sukabumi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
54. PPI CISOLOK (TPI PAJAGAN) 
 
 :  Jl. Banten No. 28 Pajagan, Ds. 
Kahuripan, Kec. Cisolok, Kab. 
Sukabumi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
55. PPI CIWARU 
 
 :  Kp. Palangpang, Ds. Ciwaru, Muara 
Gembong, Kab. Sukabumi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
56. PPI MINA UPAYA (MINA JAYA) 
 
 :  Jl. Pantai Mina Jaya, Ds. Pasir Ipis, 
Kec. Surade, Kab. Sukabumi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
57. PPI PAMAYANGSARI 
 
 :  Pamayangsari, Ds. Cikawung Gading, 
Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
58. PPI MUARA MENDETA 
 
 :  Ds. Pantai Bakti, Muara Gembong, 
Kab. Bekasi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 
59. PPI PAL JAYA 
 
 :  Desa Segara Jaya, Kec. Taruma 
Jaya, Kab. Bekasi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
60. PPI PALBUHAN II 
 
 :  Kota Cirebon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










1. LINTANG RODA SEJAHTERA, PT 
 
 :  Kp. Cirete, Ds. Gunung Batu, Kec. 
Ciracep, Kab. Sukabumi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 






2. SEMATA, PT 
 
 :  Kp. Bojong Koneng, Ds. Sukamulya, 
Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ikan Gurame 
 
 
3. INDONUSA YUDHA PERWITA, PT 
 
 :  Ds. Patrol Lor, Kec. Patrol, Kab. 
Indramayu, 45257 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
4. SUBUR BENUR MEKAR, PT 
 
 :  Ds. Eretan Kolun Blok Pemugaran, 
Kec. Kandangharu, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
5. GRATEMA, PT 
 
 :  Ds. Eretan Kolun Blok Pemugaran, 
Kec. Kandangharu, Kab. Indramayu, 
45254 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
6. DUA LAUTAN, CV 
 
 :  Ds. Juntinyuat, Kec. Juntinyuat, Kab. 
Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
7. BENIH ERETAN UTAMA, PT 
 
 :  Ds. Eretan Kulon, Kec. 
Kandanghaur, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
8. YULIN HATCHERY, CV 
 
 :  Ds. Eretan Kulon, Kec. 
Kandanghaur, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
9. SGD, CV 
 
 :  Ds. Eretan Kulon, Kec. 
Kandanghaur, Kab. Indramayu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. SUKMA SAPTA SAMUDERA, PT 
 
 :  Jl. Palem Raya F 908, Jakamulya, 
Bekasi 17146 
 : 021-82403232 
 :  021-38212144 
 :  -- 
 
 
2. MINA ADI SEJAHTERA, PT 
 
 :  Perum Bulak kapal Permai MM No. 1 
RT 01/14 Jatimulya, Tambun selatan, 
Bekasi 
 : 021-8814843 
 :  021-8814843 
 :  -- 
 
 
3. IPANA KARYA MANDIRI, PT 
 
 :  Jl. Pulo Sirih Timur VI CD No. 83 RT 
003/13, Kel. Pekayon Jaya, Bekasi 
 : 021-82403113/71107877 
 :  021-8206713 









4. DASINDOTAMA INDAH, PT 
 
 :  Cinere Limo Raya Jl. H. Kotong RT 
003/01, Kec. Limo, Depok 
 : 021-7546094 
 :  021-7535236 
 :  -- 
 
 
5. GLOBAL TROPICAL SEAFOOD, PT 
 
 :  Jl. Raya Kaliasin Km. 6 Pangulah 
Utara, Kota Baru, Cikampek, Kab. 
Karawang 
 : 0264-360852 
 :  0264-360928 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 





1. PPS CILACAP 
 
 :  Jl. Lingkar Timur No.2 Teluk Penyu, 
Cilacap 53200  
 : 532682 
 :  532688 
 :  ppscilacap@telkom.net 








1. PPN PEKALONGAN 
 
 :  Jl. WR. Suprapman No.1 Pekalongan  
 : 424500 
 :  424740 
 :  ppn-pklg@indo.net 








1. PPP  KARIMUNJAWA 
 
 :  PO BOX 3 Jepara  
 : (0297) 312205 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
2. PPP ASEMDOYONG 
 
 :  Ds. Asemdoyong, Kec. Taman, Kab. 
Pemalang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
3. PPP BAJOMULYO 
 
 :  Jl. Hang Tuah 79 Ds. Bajomulyo, 
Kec. Juwana, Kab. Pati  
 : (0295) 471116 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
4. PPP KLIDANG LOR 
 
 :  Ds. Karang Asem, Kec. Batang, Kab. 
Batang   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
5. PPP TASIK AGUNG 
 
 :  Ds. Tasik Agung, Kec. Rembang, 
Kab. Rembang   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
6. PPP TAWANG 
 
 :  Ds. Gempolsewu, Kec. Weleri, Kab. 
Kendal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
7. PPP TEGALSARI 
 
 :  Jl. Blanak 10 C, Kel. Tegalsari, Kec. 
Tegal Barat, Kab. Tegal   
 : (0283)358787 
 :  (0283)321366 
 :  plbtegalsari@indo.net.id 
 :  Ada TPI 
 
 
8. PPP MORODEMAK 
 
 :  Ds. Purworejo, Kec. Bonang, Kab. 
Demak  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
9. PPP WONOKERTO 
 
 :  Ds. Wirodeso, Kec. Wonokerto, Kab. 
Pekalongan   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. PPI CELONG 
 
 :  Dukuh Mangunsari, Desa Kedawung, 
Kec. Limpung, Kab. Batang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
2. PPI KLIDANG LOR 
 
 :  Jl. Laksamana Yos Sudarso Utara 
(Komp. Pelabuhan), Kab. Batang  
 : (0285) 391820 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
3. PPI ROBAN 
 
 :  Dukuh Reban, Ds. Kedungsegog, 
Kec. Tulis, Kab. Batang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








4. PPI SEKLAYU 
 
 :  Dukuh Seklayu, Ds. Sidorejo, Kec. 
Gringsing, Kab. Batang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
5. PPI KALI WINGI 
 
 :  Desa Kaliwangi, Kab. Brebes  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
6. PPI KALIGANGSA 
 
 :  Desa Kaligangsa, Kab. Brebes  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
7. PPI KLUWUT 
 
 :  Desa Kluwut, Kec. Bulukumba, Kab. 
Brebes  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI KRAKAHAN 
 
 :  Desa Krakah, Kec. Tanjung, Kab. 
Brebes  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
9. PPI PENGARADAN 
 
 :  Desa Pengaradan, Kec. Tanjung, 
Kab. Brebes 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
10. PPI PRAPAG KIDUL 
 
 :  Desa Prapag Kidul, Kec. Losari, Kab. 
Brebes  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
11. PPI PULOLAMPES 
 
 :  Desa Pulolampes, Kec. Bulukumba, 
Kab. Brebes  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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12. PPI SAWOJAJAR 
 
 :  Desa Sawojajar, Kec. Wanasari, 
Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
13. PPI BENGAWAN DONAN 
 
 :  Jl. Jend. Sudirman, Kel. Dodang, 
Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak ada TPI 
 
 
14. PPI TEGAL KALILAYU 
 
 :  Jl. Lingkar Selatan, Ds. Tegal 
Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, 
Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
15. PPI BATERAY 
 
 :  Jl. Wijayaputra, Kab. Cilacap 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak ada TPI 
16. PPI JETIS 
 
 :  Jl. Congol No. 1, Jetis, Nusawungu, 
Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak ada TPI 
 
 
17. PPI KEMIREN 
 
 :  Jl. Lingkar Selatan, Cilacap Selatan, 
Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak ada TPI 
 
 
18. PPI LENGKONG 
 
 :  Jl. Lingkar Timur, Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
19. PPI PANDANARANG 
 
 :  Jl. Laut No. 15, Kel Cilacap, Kec. 
Cilacap Selatan, Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
20. PPI RAWA JARIT 
 
 :  Jl. Lingkar Timur, Cilacap Utara, Kab. 
Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak ada TPI 
 
 
21. PPI SENTOLO KAMBANG 
 
 :  Jl. Jend. Sudirman, Kel. Dodan, Kec. 
Cilacap Tengah, Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak ada TPI 
 
 
22. PPI SENTOLO KAWAT 
 
 :  Jl. Veteran 119, Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
23. PPI SIDAKAYA 
 
 :  Jl. Bakung No. 28, Desa Sidakaya, 
Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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24. PPI BUNGO 
 
 :  Kec. Wedung, Kab. Demak  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
25. PPI WEDUNG 
 
 :  Desa Buko, Kec. Wedung, Kab. 
Demak  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
26. PPI MORO DEMAK 
 
 :  Desa Purworejo, Kec. Bonang, Kab.  
Demak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
27. PPI BANDUNG HARJO 
 
 :  Desa Bandung Harjo, Kec. Donorejo, 
Kab. Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
28. PPI BONDO 
 
 :  Dukuh Ng. Mulyo RT04/04, Ds. 
Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
29. PPI JOBO KUTO / UJUNG BATU 
 
 :  Jl. Kyai Sodiq, Kel. Ujung Batu, Kec. 
Jepara, Kab. Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
30. PPI KARIMUNJAWA 
 
 :  Desa Karimunjawa, Kec. 
Karimunjawa, Kab. Jepara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
31. PPI TUBANAN 
 
 :  Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. 
Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
32. PPI UJUNG WATU I 
 
 :  Desa Ujung Watu, Kec. Donorejo, 
Kab. Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
33. PPI UJUNG WATU II 
 
 :  Desa Ujung Watu, Kec. Donorejo, 
Kab. Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
34. PPI MLONGGO 
 
 :  Dukuh Ngelak, Desa Jambu Barat, 
Kec. Mlongo, Kab. Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
35. PPI PANGGUNG 
 
 :  Desa Panggung, Kec. Kedung, Kab. 
Jepara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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36. PPI ARGOPENI 
 
 :  Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab. 
Kebumen 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
37. PPI KARANGDUWUR 
 
 :  Desa Karangduwur, Kec. Ayah, Kab. 
Kebumen  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
38. PPI PASIR 
 
 :  Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. 
Kebumen 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
39. PPI ROWO 
 
 :  Desa Rowo, Kec. Ayah, Kab. 
Kebumen  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
40. PPI TANGGULANGIN 
 
 : Desa Tanggulangin, Kec. klirong Kab. 
Kebumen  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
41. PPI TAWANG WELERI 
 
 :  Kec. Weleri Kab. Kendal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
42. PPI BANDENGAN / MINAJAYA 
 
 : Kel. Bandengan, Kec. Kola Kendal 
Kab. Kendal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
43. PPI PIDODO KULON / TANGGUL  
   MALANG 
 
 : Desa Picio Kulon Kab. Kendal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Tidak ada TPI 
 
44. PPI SENDANG SIKUCING 
 
 :  Desa Sendang Sikucing, Kec. 
Rowosari Kab. Kendal 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
45. PPI TANGGUL MALANG 
 
 :  Kelurahan Pidono Kulon, Kec. 
Cepiring, Kab. Kendal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
46. PPI BANYULOWO 
 
 :  Desa Banyulowo, Kec. Dukuhseti, 
Kab. Pati  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
47. PPI BAJO MULYO 
 
 :  Jl. Hang Tuah No.73, Juwana, Kab. 
Pati  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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48. PPI MARGO MULYO / TUHU 
 
 : Kec. Tayu  Kab. Pati 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
49. PPI PACENGAAN 
 
 : Desa Pecangaan, Kec. Batangan  
Kab. Pati  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
50. PPI PUNCEL 
 
 :  Desa Puncel, Kec. Dukuh Seti Kab. 
Pati  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
51. PPI SAMBIROTO 
 
 :  Desa Sambiroto, Kec. Tayu Kab. Pati  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
52. PPI WONOKERTO 
 
 : Desa Talebang, Kec. Wonokerto Kab. 
Pekalongan   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
53. PPI KETAPANG 
 
 :  Dkh. Karangsari, Ds. Ketapang Kec. 
Ulujami Kab. Pemalang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
54. PPI TANJUNG SARI 
 
 : Jl. Lumbalumba No.1 Kel. Sugihwaras 
Kec. Pemalang  Kab. Pemalang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
55. PPI TASIK REJO 
 
 : Jl. Pantai Tasikrejo, Ds. Tasikrejo, 
Kec. Ulujami Kab. Pemalang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
56. PPI ASEM DOYONG 
 
 :  Desa Asemdoyong, Kec. Taman 
Kab. Pemalang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
57. PPI MOJO 
 
 : Desa Mojo, Kec. Ulujami  Kab. 
Pemalang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
58. PPI BAKUNG 
 
 :  Desa Karangharjo, Kec. Kragen Kab. 
Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
59. PPI KARANGANYAR 
 
 :  Desa Karanganyar, Kec. Kragan 
Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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60. PPI Kr. LINCAK 
 
 :  Desa Karanglincak, Kec. Kragan 
Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
61. PPI TANJUNG SARI 
 
 :  Desa Tanjungsari, Kec. Rembang 
Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
62. PPI TASIK AGUNG I 
 
 :  Jl. Dorang No.1, Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
63. PPI TASIK AGUNG II 
 
 :  Jl. Dorang No.1, Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
64. PPI TUNGGUL SARI 
 
 :  Desa Tunggulsari Rt.02/01 Kec. 
Kaliori Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
65. PPI PANDANGAN 
 
 : Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragen  
Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
66. PPI PANGKALAN / SLUKE 
 
 : Desa Pangkalan, Kec. Sluke Kab. 
Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
67. PPI PASAR BANGGI 
 
 :  Desa Pasar Banggi, Kec. Rembang 
Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
68. PPI SARANG 
 
 :  Desa Sarang Meduro, Kec. Sarang, 
Kab. Rembang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
69. PPI SURODADI I 
 
 :  Jl. Raya Tegal-Pemalang Km 11 
Kab. Tegal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
70. PPI SURODADI II 
 
 : Jl. Raya Surodadi Km.17, Ds. 
Surodadi  Kab. Tegal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
71. PPI LARANGAN 
 
 :  Jl. Raya Tegal-Pemalang, Ds. 
Munjung Agung, Kec. Kramat Kab. 
Tegal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 72. PPI TEGALSARI  
 
 :  Jl. Jongor, Tegalsari - Kota Tegal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
73. PPI MUARAREJA 
 
 :  Jl. Brawijaya, Kel. Muararejo, Kec. 
Tegalbarat - Kota Tegal 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
74. PPI PELABUHAN 
 
 :  Jl. RE. Martadinata, Kota Tegal 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
75. PPI JAMBEAN 
 
 :  Dkh. Jambean, Ds. Pecakaran Kec. 
Wonokerto - Kota Pekalongan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
76. PPI TAMBAK LOROK 
 
 :  Ds. Tambakmulyo RT 03/XII Kota 
Semarang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
77. PPI BULU 
 
 : Jl. A.E Suryani No. 34 Desa Bulu, 
Kec. Jepara - Kota Jepara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
78. PPI DEMAAN 
 
 :  Jl. Letjend Suparapto, Ds. Demaan, 
Kec. Jepara - Kota Jepara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 

















1. SUMBER TIRTO WINDU, PT 
 
 :  Dsn. Soponyono, Ds. Wonosari, Kec. 
Patebon  - Kendal   
 : 08882513217 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Udang “Vanamai” 
 
 
2. MEGA SENTOSA, CV 
 
 :  Jl. Raya Maribaya Km.48, Kab. Tegal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










1. PANCARIPTA ABADI, PT 
 
 :  Jl. Silugonggo No. 32, Juwana - Pati  
 : (0295) 471333 
 :  (0295) 471002 
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2. KUD “SARONO MINO” 
 
 :  Jl. Hangtuah No.79, Ds. Bajomulyo, 
Juwana - Pati  
 : (0295) 471122 
 :  (0295) 471122 
 :  -- 
 
 
3. KUD “NGUPOYO MINO” 
 
 :  Jl. Yos Sudarso Utara, Batang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
4. KARYA MINA PUTRA, CV 
 
 :  Dkh. Matalan, Ds. Purworejo, Kec. 
Kaliori, Rembang  
 : (0295) 92202 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
5. TAGAROA RESTU ALAM, PT 
 
 :  Jl. Bawal Baru Buntu No.43 RT.08 
RW.03, Tegalsari, Tegal 
 : (0283) 354069 
 :  -- 






6. KPRI “KARPER” TEGAL 
 
 :  Jl. RE. Martadinata No.12 Kota Tegal  
 : -- 
 :  -- 
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DI YOGYAKARTA  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 






























1. PPI NGUDI REZEKI 
 
 :  Karang Wuni, Wates, Kab. 
Kulonprogo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




2. PPI CONGOT 
 
 :  Pantai Congot Jangkaran, Kab. 
Kulonprogo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
3. PPI BUGEL PENI 
 
 :  Ring I Bugel, Kec. Panjatan, Kab. 
Kulonprogo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
4. PPI MINA BANARAN 
 
 :  Trisik Banaran Galur, Kab. 
Kulonprogo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
5. PPI PANDAN MINO 
 
 :  Pandansimo Poncosari Srandakan, 
Kab. Bantul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
6. PPI FAJAR ARUM 
 
 : Kwaru Poncosari Srandakan Bantul 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI MINO SAMODRA 
 
 :  Samas Srigading Sanden, Kab. 
Bantul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
8. PPI MINO BAHARI 45 
 
 :  Depok Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. 
Bantul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
9. PPI NGANDONG MINA LESTARI 
 
 :  Sundak Tepus, Kab. Gunungkidul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PERIKANAN TANGKAP 
PERUSAHAAN PERIKANAN BUDIDAYA 10. PPI PANJOLO MULYO 
 
 :  Gesing Giri Karto, Panggang, Kab. 
Gunungkidul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
11. PPI NGRENEHAN 
 
 :  Ngrenehan Kanigoro, Saptosari, Kab. 
Gunungkidul 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
12. PPI PANTAI SIUNG 
 
 :  Duwet Purwodadi, Tepus, Kab. 
Gunungkidul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
13. PPI MINA SAMODRA “ BARON “  
 
 :  Baron, Kemadang, Tanjungsari, Kab. 
Gunungkidul 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
14. PPI MINA MARTANI P 
 
 :  Pantai Drini Banjarejo, Kab. 
Gunungkidul   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
15. PPI MINA SAMODRA P 
 
 :  Pantai Baron Kemadang 
Tanjungsari, Kab. Gunungkidul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
16. PPI SADENG 
 
 :  Sadeng, Desa Songbanyu, Kec. 
Girisubo, Kab. Gunungkidul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
17. PPI WEDIOMBO 
 
 :  Nampu, Wediombo, Balong, Kab. 
Gunungkidul  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





1. INDOKOR BANGUN DESA, PT 
 
 :  Kwaru, Ds. Poncosari, Kec. 
Srandakan, Kab. Bantul - 55762 
 : (0274) 7100794 
 :  -- 
 :  -- 
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JAWA TIMUR  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 














1. PPN BRONDONG 
 
 :  Jl. Raya no.17 Brondong, Kab. 
Lamongan 
 : (0322) 663105 
 :  (0322) 663105 
 :  ppnbrondong@dkp.go.id 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPN PRIGI 
 
 :  Jl. Pantai Prigi Desa Tasikmadu, 
Kab. Trenggalek - 66382  
 : (0355) 551147 
 :  (0355) 551995 
 :  ppnprigi@pelabuhanperikanan.or.id 













1. PPP BAWEAN 
 
 :  Jl. Pedoman Sangkapura Bawean, 
Kab. Gresik 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
2. PPP LEKOK 
 
 :  Desa Jatirejo Kec. Lekok, Kab. 
Pasuruan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPP MAYANGAN 
 
 :  Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan, 
Kota Probolinggo 
 : (0335) 7677805 
 :  -- 
 :  -- 








4. PPP MUNCAR 
 
 :  Desa Kedungrejo Kec. Muncar, Kab. 
Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPP PAITON 
 
 :  Desa Sumber Anyar Kec. Paiton, 
Kab. Probolinggo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPP PONDOK DADAP 
 
 :  Desa Tambakrejo Kec. Sumber 
Manjing, Kab. Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPP PUGER 
 
 :  Desa Puger Kulon Kec. Balong, Kab.  
Jember 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. PPI BANYUSANGKA 
 
 :  Kab. Bangkalan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI BLIMBANGSARI 
 
 :  Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI GRAJAGAN 
 
 :  Kab.Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
4. PPI MANDAR 
 
 :  Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
5. PPI MINA DHARMA MULYA 
 
 :  Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI MUNCAR 
 
 :  Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI PANCER 
 
 :  Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI BULU LAWANG 
 
 :  Kab. Blitar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





9. PPI NJOLOSUTRO 
 
 :  Kab. Blitar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
10. PPI PASUR 
 
 :  Kab. Blitar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
11. PPI SERANG 
 
 :  Kab. Blitar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
12. PPI TAMBAKREJO 
 
 :  Kab. Blitar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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13. PPI CAMPUREJO 
 
 :  Kab.Gresik 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
14. PPI LUMPUR 
 
 :  Kab.Gresik 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
15. PPI PANCENG 
 
 :  Kab.Gresik 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
16. PPI UJUNG PANGKAH 
 
 :  Kab.Gresik 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





17. PPI KEPANJEN 
 
 :  Kab.Jember 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
18. PPI PANDE ALIT 
 
 :  Kab.Jember 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
19. PPI PASEBAN 
 
 :  Kab.Jember 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
20. PPI PUGER 
 
 :  Kab.Jember 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





21. PPI WATU ULO 
 
 :  Kab.Jember 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
22. PPI KRANJI 
 
 :  Kab.Lamongan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
23. PPI LABUHAN 
 
 :  Kab.Lamongan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
24. PPI LOHGUNG 
 
 :  Kab.Lamongan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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25. PPI WERU 
 
 :  Kab.Lamongan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
26. PPI PANTAI LICIN 
 
 :  Kab.Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
27. PPI PANTAI SEPILOT 
 
 :  Kab.Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
28. PPI PONDOK DADAP 
 
 :  Kab.Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





29. PPI PUJIHARJO 
 
 :  Kab.Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
30. PPI SUKOREJO 
 
 :  Dusun Ngobyok Desa Sumberejo 
Sudimoro 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
31. PPI TAMPERAN 
 
 :  Dusun Tamperan Kelurahan 
Sidoharjo Pacitan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
32. PPI TAWANG 
 
 :  Dusun Tawang Desa Sidomulyo 
Ngadirejo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
33. PPI WATUKARUNG 
 
 :  Desa Watukarung Kecamatan 
Pringkuku 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
34. PPI WAWARAN 
 
 :  Dusun Wawaran Desa Sidomulyo 
Kecamatan Kebonagung  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
35. PPI JETAK 
 
 :  Desa Jetak  Kec. Tulakan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
36. PPI KEMBANG 
 
 :  Desa kembang Kec. Paitan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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37. PPI BANDARAN 
 
 :  Kab.Pamekasan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
38. PPI PASEAN 
 
 :  Kab.Pamekasan  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
39. PPI KALIREJO 
 
 :  Kab.Pasuruan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
40. PPI LEKOK 
 
 :  Kab.Pasuruan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





41. PPI NGEMPLAKREJO 
 
 :  Kab.Pasuruan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
42. PPI NGULING 
 
 :  Kab.Pasuruan  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
43. PPI PULOKERTO 
 
 :  Kab.Pasuruan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
44. PPI PAHON 
 
 :  Kab.Probolinggo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





45. PPI RANDU PUTIH 
 
 :  Kab.Probolinggo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
46. PPI CAMPLONG 
 
 :  Kab.Sampang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
47. PPI KETAPANG 
 
 :  Kab.Sampang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
48. PPI BOLONG DOWO 
 
 :  Kab.Sidoarjo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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49. PPI JUANDA 
 
 :  Kab.Sidoarjo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
50. PPI SUMBER MAKMUR 
 
 :  Kab.Sidoarjo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
51. PPI TAMBAK SEMANGGI 
 
 :  Kab.Sidoarjo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
52. PPI TAMBAKOSO 
 
 :  Desa Bluru Kec. Sidoarjo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





53. PPI BESUKI 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
54. PPI JANGKAR 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
55. PPI KETAK 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
56. PPI MLANDINGAN 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





57. PPI PANARUKAN 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
58. PPI PANDEAN 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
59. PPI PONDOK MIMBO 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
60. PPI PASONGSONGAN 
 
 :  Kab.Sumenep 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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61. PPI AMBUNTEN 
 
 :  Kab.Sumenep 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
62. PPI BALADO 
 
 :  Kab.Trenggalek 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
63. PPI JOKERTO 
 
 :  Kab.Trenggalek 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
64. PPI KONANAK 
 
 :  Kab.Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





65. PPI NGADIPURO 
 
 :  Kab.Trenggalek 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
66. PPI NGAMPIRAN 
 
 :  Kab.Trenggalek 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
67. PPI BULU 
 
 :  Kab.Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
68. PPI GLONDONG GEDE 
 
 :  Kab.Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





69. PPI JENU 
 
 :  Kab.Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
70. PPI KALIUNTU 
 
 :  Kab.Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
71. PPI KARANGAGUNG 
 
 :  Kab.Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
72. PPI KARANGSARI 
 
 :  Kab.Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 
73. PPI TAMBAK BOYO 
 
 :  Kab.Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
74. PPI BRUMBUN 
 
 :  Kab.Tulungagung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
75. PPI PROPOL 
 
 :  Kab.Tulungagung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
76. PPI SINE 
 
 :  Kab.Tulungagung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





77. PPI MAYANGAN 
 
 :  Kab.Probolinggo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
78. PPI PROBOLINGGO 
 
 :  Kab.Probolinggo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
79. PPI KALI ANAK 
 
 :  Kota.Surabaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
80. PPI KALI PERAK 
 
 :  Kota Surabaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





81. PPI SURABAYA/ROMO KALISARI 
 
 :  Kota Surabaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
82. PPI TANJUNG RAJO 
 
 :  Kota Surabaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










1. DWIKARYA BANGKIT SEJAHTERA, PT 
 
 :  Pancer Timur, Ds. Kembang, Kec. 
Pacitan, Kab. Pacitan - 63516 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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2. SEMI WINDU SERANG, PT 
 
 :  Dusun serang I, Ds. Serang, Kec. 
Panggung Rejo, Kab. Blitar - 66174 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
3. DAUN PRIMA, PT 
 
 :  Dusun serang I, Ds. Serang RT.01/01, 
Kec. Panggung Rejo, Kab. Blitar - 
66174 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
4. TRI WONOSARI MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar 
- 66194 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
5. STARINDO, CV 
 
 :  Wonosoro, Dsn. Sukorejo, Ds. 
Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. 
Malang - 66174 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
6. MS, PT 
 
 :  Dk. Bajulmati RT.38/05, Ds. 
Tumpakrejo, Kec. Gedangan, Kab. 
Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
7. PRIMA JAYA UTAMA, CV 
 
 :  Ds. Gajahrejo, Kec. Gedangan, Kab. 
Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
8. KARYA UTAMA, CV 
 
 :  Ds. Gajahrejo, Kec. Gedangan, Kab. 
Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
9. TAMBAK REJO, CV 
 
 :  Ds. Tambakrejo, Kec. 
Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
10. SEPILAT WINDU JAYA, PT 
 
 :  Ds. Pujiharjo, Kec. Tirtoyudo, Kab. 
Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
11. TRI WINDU KENCANA SERAYA, PT 
 
 :  Jl. Pantai Selatan, Kec. 
Yosowilangun, Kab. Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
12. TRI WINDU SAMUDERA JAYA, PT 
 
 :  Jl. Pantai Selatan, Kec. 
Yosowilangun, Kab. Malang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
13. DELTA GUNA SUKSES, PT 
 
 :  Ds. Mayangan, Kec. Gumukmas, 
Kab. Jember  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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14. INDO LAUT MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. 
Malang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
15. MUARA MAS, PT 
 
 :  Dsn. Blibis, Ds. Patoman, Kec. 
Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
16. KARYA AGUNG, PT 
 
 :  Dsn. Pecemengan, Ds. Blimbingsari, 
Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
17. BLIMBINGSARI, CV 
 
 :  Dsn. Blibis, Ds. Patoman, Kec. 
Rogojampi, Kab. Banyuwangi - 
68462  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
18. SURYA WINDU KARYA, PT 
 
 :  Dsn. Bentengan, Ds. Blimbingsari, 
Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
19. SURI WINDU PASIFIK, PT 
 
 :  Dsn. Bentengan, Ds. Blimbingsari, 
Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
20. JATISARI RAYA, PT 
 
 :  Dsn. Jatisari, Ds. Bomo, Kec. 
Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
 : (0333) 594356 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
21. SURITANI PEMUKA, PT 
 
 :  Dsn. Glontong, Ds. Watukebo, Kec. 
Rogojampi, Kab. Banyuwangi  
 : (0333) 632428 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
22. MUTIARA BLAMBANGAN PERMAI, PT 
 
 :  Jl. Gatot Subroto No. 68, Ds. 
Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. 
Banyuwangi - 68421 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
23. VARIA INDOWIN PERKASA, PT 
 
 :  Ds. Alasrejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461788 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
24. CAHAYA SENTRA TIMUR LANGENG, PT 
 
 :  Ds. Alasrejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461688 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
25. WINDU KENCONO, CV 
 
 :  Ds. Sumber Kencono, Kec. Wongsorejo, 
Kab. Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461513 
 :  -- 
 :  -- 
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26. SIMPANG LIMA, PT 
 
 :  Ds. Alas Buluh, Kec. Wongsorejo, 
Kab. Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461586 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
27. SURYA LOKANANTA, PT 
 
 :  Ds. Bangsri, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 510486 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
28. SAMUDERA JAYA, PT 
 
 :  Ds. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461601 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
29. SARI LAUT PASIFIK 2, PT 
 
 :  Ds. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 510060 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
30. INTI RAKYAT, PT 
 
 :  Ds.Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 540058 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
31. BIMA BANTALA ASRI, PT 
 
 :  Ds. Bimorejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461742 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
32. PLAZA KONSTRUKSI, PT 
 
 :  Ds. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
33. SARI WINDU RAYA, PT 
 
 :  Dsn. Mantengan Blimbingsari, 
Kec.Rogojampi, Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
34. GRAHA REJO INDAH, PT 
 
 :  Ds. Alasrejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461745 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
35. SUMBER HASIL, PT 
 
 :  Ds. Sumber Kencono, Kec. 
Wongsorejo, Kab. Banyuwangi 
 : (0333) 461388, 461889 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
36. SARI LAUT PASIFIK 1, PT 
 
 :  Ds. Alasrejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461689 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
37. KARTIKA WINDU, YAYASAN 
 
 :  Ds. Alasrejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461697 
 :  -- 
 :  -- 
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38. WIJAYA, YAYASAN 
 
 :  Ds. Bimorejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461703 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
39.  BARU, YAYASAN 
 
 :  Ds. Alas Buluh, Kec. Wongsorejo, 
Kab. Banyuwangi - 68453 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
40. SIDOJOYO, YAYASAN 
 
 :  Ds. Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461741 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
41. SARI LAUT PASIFIK 3, PT 
 
 :  Ds. Alasrejo, Kec. Wongsorejo, Kab. 
Banyuwangi - 68453 
 : (0333) 461725 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
42. BUDIDAYA I, PT 
 
 :  Ds. Seletreng, Kec. Kapongan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
43. BUDIDAYA II, PT 
 
 :  Ds. Seletreng, Kec. Kapongan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
44. ARTHA LAUT JASA, PT 
 
 :  Ds. Banyuglugur, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
45. BENUR UNGGUL, PT 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
46. SUMBER WINDU BERLIAN, PT 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
47. PANTAI PUTIH MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Banyuglugur, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
48. SEMAR MAS, PT 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
49. TIKO WINDU KUSUMA, PT 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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50. TIRTA MUTIARA MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
51. BESUKI WINDU INDAH, PT 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
52. WINDU BESUKI, PT 
 
 :  Ds. Pasir Putih, Kec. Bungatan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
53. BENUR JUMBO, PT 
 
 :  Ds. Pasir Putih, Kec. Bungatan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
54. MIR CORP.T 
 
 :  Ds. Bletok, Kec. Bungatan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
55. BAHARI KENCANA, PT 
 
 :  Ds. Klatakan, Kec. Kendit, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
56. EMPANG KUNINGAN, PT 
 
 :  Ds. Duwet, Kec. Panarukan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
57. DUWET MAS, PT 
 
 :  Ds. Duwet, Kec. Panarukan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
58. JAYA PRANATA, PT 
 
 :  Ds. Duwet, Kec. Panarukan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
59. AGUNG METOK ARJASA, PT 
 
 :  Ds. Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
60. PENDAWA SENA JAYA, PT 
 
 :  Ds. Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
61. SITUBONDO ALAM NUSANTARA, PT 
 
 :  Ds. Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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62. CAHYANA ERNAWA, PT 
 
 :  Ds. Agel, Kec. Jangkar, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
63. AGEL MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Agel, Kec. Jangkar, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
64. AGEL KENCANA, PT 
 
 :  Ds. Agel, Kec. Jangkar, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
65. CHANDRA NILAM SURYO, PT 
 
 :  Ds. Kembangsari, Kec. Jangkar, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
66. BENUR SAMUDERA, PT 
 
 :  Jl. Raya Banyuglugur No. 10, Kec. 
Banyuglugur, Kab. Situbondo - 68359 
 : (0333) 891297 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
67. SUMMA BENUR, PT 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Kalianget, Kab. 
Situbondo - 68359 
 : (0338) 891291 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
68. KENSUNINDO WIBAWA, PT 
 
 :  Kp. Krajan, Ds. Banyuglugur, Kec. 
Banyuglugur, Kab. Situbondo 
 : (0338) 891295 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
69. BENUR JAYA, PT 
 
 :  Kp. Pesisir, Ds. Banyuglugur, Kec. 
Banyuglugur, Kab. Situbondo 
 : (0338) 892823 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
70. DEWI WINDU, CV 
 
 :  Ds. Kalianget, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo - 68359 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
71. KOMINDO TRADING UTAMA, PT 
 
 :  Kp. Tampurah, Kec. Banyuglugur, 
Kab. Situbondo 
 : (0338) 891682 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
72. BENUR AGUNG JAYA ABADI, PT 
 
 :  Jl. Raya Klatakan, Ds. Klatakan, Kec. 
Kendit, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
73. BENUR PUTERI, PT 
 
 :  Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 
179, Kec. Kendit, Kab. Situbondo 
 : (0338) 672487 
 :  -- 
 :  -- 
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74. BENUR RAKYAT, PT 
 
 :  Jl. Raya Klatakan, Ds. Klatakan, Kec. 
Kendit, Kab. Situbondo 
 : (0338) 672072 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
75. BAHARI KENCANA, PT 
 
 :  Jl. Raya Klatakan, Ds. Klatakan, Kec. 
Kendit, Kab. Situbondo 
 : (0338) 5507787 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
76. PRAHUMAS MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Klatakan, Kec. Kendit, Kab. 
Situbondo - 68352 
 : (0338) 675329 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
77. GELUNG WINDU KENCONO, PT 
 
 :  Ds. Gelung RT 07/02, Kec. 
Panarukan, Kab. Situbondo - 68351 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
78. MINA FAJAR ABADI (SEGARA MAS), PT 
 
 :  Ds. Peleyan RT 01/02, Kec. 
Panarukan, Kab. Situbondo - 68351 
 : (0338) 673935 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
79. SAMITARA, PT 
 
 :  Ds. Gelung RT 05, Kec. Panarukan, 
Kab. Situbondo - 68351 
 : (0338) 675290 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
80. GADING GAJAH SENTOSA, PT 
 
 :  Ds. Gelung, Kec. Panarukan, Kab. 
Situbondo - 68351 
 : (0338) 673987 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
81. BUMI ASRI LESTARI, PT 
 
 :  Ds. Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. 
Situbondo 
 : (0338) 452400 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
82. WINDU KENCANA, PT 
 
 :  Jl. Raya Klatakan, Ds. Klatakan, Kec. 
Kendit, Kab. Situbondo 
 : (0338) 673918 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
83. WINDU RAYA, PT 
 
 :  Ds. Pecaran, Kec. Kendit, Kab. 
Situbondo 
 : (0338) 673726 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
84. SURYA ADI SATWA MINA (TAMBAK), PT 
 
 :  Kp. Arca Timur, Ds. Landangan, Kec. 
Kapongan, Kab. Situbondo 
 : (0338) 670170 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
85. SURYA ADI SATWA MINA (HATCERY), 
PT 
 
 :  Kp. Arca Timur, Ds. Landangan, Kec. 
Kapongan, Kab. Situbondo 
 : (0338) 670170 
 :  -- 
 :  -- 
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86. SURYA WINDU PERTIWI, PT 
 
 :  Ds. Jabung Sisir, Kec. Paiton, Kab. 
Probolinggo - 67291 
 : (0335) 771193 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
87. BERINGIM WINDU, PT 
 
 :  Ds. Pondok Kelor, Kec. Paiton, Kab. 
Probolinggo - 67291 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
88. TANJUNG WINDU, PT 
 
 :  Ds. Kr. Anyar, Kec. Paiton, Kab. 
Probolinggo - 67291 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
89. PAITON WINDU PERDANA, PT 
 
 :  Ds. Sumberrejo, Kec. Paiton, Kab. 
Probolinggo - 67291 
 : (0335) 771291 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
90. SUMBER WINDU PRATAMA, PT 
 
 :  Ds. Sumberanyar, Kec. Paiton, Kab. 
Probolinggo - 67291 
 : (0335) 771270 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
91. SUMAMARINA, PT 
 
 :  Ds. Asembagus, Kec. Kraksaan, 
Kab. Probolinggo - 67282 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
92. ANDALASIA ADI PRATAMA, PT 
 
 :  Ds. Tambakrejo, Kec. Tongas, Kab. 
Probolinggo - 67252 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
93. WINDU RINJANI, PT 
 
 :  Ds. Tongas Kulon, Kec. Tongas, 
Kab. Probolinggo - 67252 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
94. SARI LAUT INDONESIA, PT 
 
 :  Ds. Tambakrejo, Kec. Tongas, Kab. 
Probolinggo - 67252 
 : (0335) 511207 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
95. BOGOREJO ABADI, PT 
 
 :  Ds.Bogorejo, Kec. Bancar, Kab. 
Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
96. KSO DIJEN SARANA BAKTI, PT 
 
 :  Ds.Tasikharjo, Kab. Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
97. SURYA INDAH TEGUH ABADI, PT 
 
 :  Ds.Jemaji, Kab. Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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98. BANGUN SARANA NUSA, PT 
 
 :  Ds.Jenu, Kab. Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
99. ABADI SEJATI, YAYASAN 
 
 :  Ds.Sonontoro, Kec. Tambakboyo, 
Kab. Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
100. BERINGIN MUSTIKA, PT 
 
 :  Ds.Pulogede, Kec. Tambakboyo,  
Kab. Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
101. WINDU GADING, PT 
 
 :  Ds.Boncong, Kec. Bancar,  Kab. 
Tuban 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
102. HASIL WINDU MAKMUR, PT 
 
 :  Dsn. Genting Tunggul, Kec.Paciran,  
Kab. Lamongan - 62264 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
103. LAUT TAMBAK SUBUR, CV 
 
 :  Ds. Banjarwati, Kec.Paciran,  Kab. 
Lamongan - 62264 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
104. INDOMINA LANCAR ABADI, PT 
 
 :  Ds. Tunggul, Kec.Paciran,  Kab. 
Lamongan - 62264 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
105. KELAYAR MAS, PT 
 
 :  Dsn. Kelayar, Ds. Sidokepala, 
Kec.Paciran,  Kab. Lamongan - 62264 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
106. SURYA TANJUNG KODOK, PT 
 
 :  Jl. Raya Paciran, Kec.Paciran,  Kab. 
Lamongan - 62264 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
107. SUMBER TIRTA KENCANA, CV 
 
 :  Ds. Tunggul, Kec.Paciran,  Kab. 
Lamongan - 62264 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
108. ANDA, PT 
 
 :  Dsn. Yossumur, Ds. Bengkak, Kec. 
Wongsorejo, Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
109. JAKARTA, PT 
 
 :  Dsn. Krajan, Ds. Alasbulu, Kec. 
Wongsorejo, Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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110. WINDU KENCONO S, PT 
 
 :  Kp. Gumuk Timur RT 07 Ds. Gelung, 
Kec. Panarukan, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
111. MINA JAYA, PT 
 
 :  Dsn. Sendang Biru, Ds. Tambak 
Rejo, Kec. Sumber Manjing, Kab. 
Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
112. ARTHA LAUTAN MULYA, PT 
 
 :  Ds. Sumberwaru, Kec. Banyuputih, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
113. PRIMA MINA SAKTI UTAMA, PT 
 
 :  Ds. Sumberrejo, Kec. Banyuputih, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
114. SUMBER BAHARI UTAMA, PT 
 
 :  Ds. Sumberwaru, Kec. Banyuputih, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
115. SEGARA SEJAHTERA, PT 
 
 :  Ds. Seletreng, Kec. Kapongan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
116. LENDAWA MINDU RAYA I, PT 
 
 :  Ds. Seletreng, Kec. Kapongan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
117. WINDU LANDANGAN UTAMA, PT 
 
 :  Ds. Landangan, Kec. Kapongan, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
118. WINDU PERDANA, PT 
 
 :  Ds. Sumberrejo, Kec. Banyuputih, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
119. SIMPANG LIMA, PT 
 
 :  Ds. Alas Bulu, Kec. Wongsorejo, 
Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
120. BOGA TAMBAK WINDU, PT 
 
 :  Jl. Raya Pasir Putih, Kec. Bungatan, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
121. ARTA MAULANA AGUNG, PT 
 
 :  Ds. Pasir Putih, Kec. Bungatan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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122. TACHING WINDU JAYA, PT 
 
 :  Dsn. Kembang Sambi, Ds. Pasir 
Putih, Kec. Bungatan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
123. PARAS WINDU PERMAI, PT 
 
 :  Dsn. Paras RT 02/01 Ds. Duwet, 
Kec. Panarukan, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
124. WINDU KENCANA PERMAI, PT 
 
 :  Dsn. Paras RT 02/01 Ds. Duwet, 
Kec. Panarukan, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
125. MUTIARA BENUR, PT 
 
 :  Jl. Raya Banyuglugur, Kec. 
Banyuglugur, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
126. TAMBAK AGUNG METOK ARJASA, PT 
 
 :  Ds. Lamongan, Kec. Arjasa, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
127. HASIL RAYA, PT 
 
 :  Ds. Peleyan RT 01/02, Kec. 
Panarukan, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
128. HATCHERY 266, PT 
 
 :  Jl. Raya Pasir Putih, Kec. Bungatan, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
129. ALAM GEMACITRA PRIMA, PT 
 
 :  Ds. Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
130. BUDIMAN AMIJO, CV 
 
 :  Ds. Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
131. DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA, PT 
 
 :  Ds. Kembang, Kec. Pacitan, Kab. 
Pacitan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
132. WINDU JAYA, CV 
 
 :  Ds. Pujiharjo, Kec. Tirtoyudo, Kab. 
Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
133. PUJIHARJO, CV 
 
 :  Ds. Pujiharjo, Kec. Tirtoyudo, Kab. 
Malang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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134. REKSA BUMI MEGAJAYA, PT 
 
 :  Jl. Dawiatan No. 11, Ds. Suboh, Kec. 
Suboh, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
135. PESONA WINDU, PT 
 
 :  Ds. Seletreng, Kec. Kapongan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
136. BUMI SUBUR, PT 
 
 :  Jl. Raya Selomukti, Kec. Mlandingan, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
137. NEGARA INDAH MAKMUR, PT 
 
 :  Jl. Raya Selomukti, Kec. Mlandingan, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
138. SATELIT SRITI, PT 
 
 :  Jl. Banyu Urip No. 231 Surabaya 
 : (031) 5611032 
 :  (031) 522631 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
139. TIRTA SUMBA SUBUR, PT 
 
 :  Jl. Jagaraya Surabaya 
 : (031) 25121 
 :  (031) 344082 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
140. AMBICO, PT (CENTRAM, PT) 
 
 :  Jl. Dinoyo 25 – 31 – 35 Surabaya 
 : (031) 578187 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
141. SURYA MAS, CV 
 
 :  Jl. Tanjung Sari Mas 8 Surabaya 
 : (031) 7496788, 7497688 
 :  -- 
 :  -- 





142. SEAMATEC, PT 
 
 :  Jl. Jagaraya 33 – 35 Surabaya 
 : (031) 25121 
 :  (031) 334082 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
143. MADURA ARTHA BAHARI, PT 
 
 :  Komp. Pergudangan Baru Tambak 
Sawah Blok C/6 Waru, Kab. Sidoarjo 
 : (031) 8676616 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
144. SURYA BAHARI INDONESIA, PT 
 
 :  Komp. Pergudangan Baru Tambak 
Sawah Blok C/6 Waru, Kab. Sidoarjo 
 : (031) 8676617 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
145. AMARTA SARI LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Margomulyo Indah Blok B No. 6 
Surabaya 
 : (031) 710187 
 :  -- 
 :  -- 
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146. NIAGA, PT 
 
 :  Ruko Surya Inti Permata Blok C1 –
C2 Jl. Jemur Andayani Kav. 50 
Surabaya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
147. MADURA PRIMA INTERNA, PT 
 
 :  Jl. Jemursari Selatan I No.11A 
Surabaya 
 : (031) 8432080, 8499893 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
148. PROSEA WEAD, PT 
 
 :  Jl. Taman Kendangsari 17 Surabaya 
 : (031) 8413540 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
149. SINAR KENCANA SURABAYA, PT 
 
 :  Jl. Kenjeran No. 80 – 83 Surabaya 
 : (031) 311741 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
150. WINDU MAS MAJU, PT 
 
 :  Ds. Sumber Beras, Kec. Muncar, 
Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
151. TEGAL WINDU, PT 
 
 :  Ds. Sumber Beras, Kec. Muncar, 
Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
152. WINDU BUDIRAYA, PT 
 
 :  Ds. Sumber Beras, Kec. Muncar, 
Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
153. GUNUNG RINGGIT PERMAI, PT 
 
 :  Jl. Raya No. 51 Pasuruan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
154. MARGASARI JAYA, PT 
 
 :  Ds. Tanjung Pecinan, Kec. 
Mangaran, Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
155. JATI SARI RAYA, PT 
 
 :  Ds. Bomo, Kec. Rogojampi, Kab. 
Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
156. BUMI WINDU CHANDRA BUANA, PT 
 
 :  Ds. Kembangsari, Kec. Jangkar, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
157. WINDU LANDANGAN UTAMA, PT 
 
 :  Ds. Landangan, Kec. Kapongan, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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158. SURYA ALAM TUNGGAL, PT 
 
 :  Ds. Alas Buluh, Kec. Wongsorejo, 
Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
159. HASIL MAKMUR, CV 
 
 :  Dsn. Bimo, Ds. Bajulmati, Kec. 
Wongsorejo, Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
160. BIMA BANTALAN ASRI, PT 
 
 :  Dsn. Bimo, Ds. Bajulmati, Kec. 
Wongsorejo, Kab. Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
161. KETAH MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Ketah, Kec. Suboh, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
162. WINDU BALURAN INDAH, PT 
 
 :  Ds. Sumberanyar, Kec. Bajulmati, 
Kab. Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
163. BUDIDAYA SELETRENG, PT 
 
 :  Ds. Seletreng, Kec. Kapongan, Kab. 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
164. CENTRAL PERTIWI BAHARI, PT 
 
 :  Ds. Watugalih, Kec. Yosowilangun, 
Kab. Lumajang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
165. SURI TANI PEMUKA, PT 
 
 :  Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi, Kab. 
Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
166. SURI TANI PEMUKA, PT 
 
 :  Ds. Watukebo, Kec. Rogojampi, Kab. 
Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
167. SURYA WINDU KARTIKA, PT 
 
 :  Ds. Bomo, Kec. Rogojampi, Kab. 
Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
168. BINTARAMA, PT 
 
 :  Jl. Dr. Wahidin No. 11A Sidoarjo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
169. NIM WINDUPRIMA BERHASIL, PT 
 
 :  Ds. Selumukti, Kec. Mlandingan 
Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
170. TIRTA WANGI, PT 
 
 :  Kel. Karangrejo, Banyuwangi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
171. SUMAMARINE, PT 
 
 :  Ds. Agel, Kec. Jangkar, Situbondo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. NATIONAL FOODPACKERS LTD 
 
 :  Jl. Bawean no.7 Kotak Pos 115 
Banyuwangi, Jawa Timur   
 : (0333) 421726 
 :  (0333) 421780 
 :  -- 
 
 
2. KARYA UTAMA SEJAHTERA, CV 
 
 :  Jl. Ikan Kerapu no. 51 Probolinggo 
Jawa Timur  
 : (0335) 424023 
 :  (0335) 420206 
 :  -- 
3. ANUGRAH MITRA LUHUR SEJATI, PT 
 
 :  Jl. Embong Kenanga no.68 Surabaya 
60271 
 : (031) 5320288 
 :  (031) 5465393 
 :  -- 
 
 
4. ERASPRIMA PRATAMA, PT 
 
 :  Jl. Indrapura Baru no.351 Surabaya 
Jawa Timur 
 : (031) 3555249 
 :  (031) 3532735 
 :  -- 
 
 
5. GERBANG SAMUDRA SARANA, PT 
 
 :  Jl. Perak Timur 564 Blok A-8 
Surabaya  
 : (031) 3295678 
 :  (031) 3282815 
 :  -- 
 
 
6. PUSKUD MINA LESTARI, KOPERASI 
 
 :  Jl. Jend. A. Yani 256 Surabaya 
 : (031) 8290127 
 :  (031) 8292401 






7. PANCA MITRA MULTIPERDANA, PT 
 
 :  Jl. Bubutan 16-22 Kav. A no.1 
Surabaya 60174 
 : (031) 5459213 
 :  (031) 5459161 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 




















1. PPP KARANGANTU 
 
 :  Jl. Banten Karangantu, Kab. Serang 
42191 
 : (0254) 202132 
 :  (0254) 202132 
 :  -- 

















1. PPI BAYAH 
 
 :  Cimandur, Ds. Bayah Barat, Kec. 
Bayah, Kab. Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI MUARA BINUANGEUN 
 
 :  Kp. Karang Malang Binuangeun, Kel. 
Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI PANYAUNGAN 
 
 :  Ds. Panyaungan, Kec. Cihara, Kab. 
Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








4. PPI SAWARNA 
 
 :  Jl. Ciantir, Ds. Sawarna, Kec. Bayah, 
Kab. Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPI SUKAHUJAN 
 
 :  Kp. Pasar Sukahujan, Ds. Pondok 
Panjang, Kec. Panggarangan, Kab. 
Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI CIPUNAGA 
 
 :  Desa Cihara, Kec. Cihara, Kab. 
Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI SITUREGEN 
 
 :  Desa Situregen, Kec. Panggarangan, 
Kab. Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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8. PPI PULOMANUK 
 
 :  Desa Darmasari, Kec. Bayah, Kab. 
Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
9. PPI CIBARENO 
 
 :  Desa Cireundeu, Kec. Cilograng, 
Kab. Lebak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
10. PPI LABUAN 1 
 
 :  Jl. Pelelangan, Ds. Teluk, Kec. 
Labuan, Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
11. PPI LABUAN 2 
 
 :  Jl. Pelelangan, Ds. Teluk, Kec. 
Labuan, Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
12. PPI PANIMBANG 
 
 :  Kp. Lelang Baru, Ds. Panimbang 
Jaya, Kec. Panimbang, Kab. 
Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
13. PPI SIDAMUKTI 
 
 :  Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi, 
Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
14. PPI SUMUR 
 
 :  Kp. Sumur Basisir, Ds. Sumber Jaya, 
Kec. Sumur, Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
15. PPI CARITA 
 
 :  Jl. Pelelangan, Ds. Carita, Kec. 
Carita, Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
16. PPI CITEUREUP 
 
 :  Pasar Citeureup Panimbang, Ds. 
Citeureup, Kec. Panimbang, Kab. 
Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
17. PPI CIKEUSIK 
 
 :  Desa Cikiruh Wetan, Kec. Cikeusik, 
Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
18. PPI SUKANEGARA 
 
 :  Desa Sukanegara, Kec. Carita, Kab. 
Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
19. PPI TAMANJAYA 
 
 :  Desa. Tamanjaya, Kec. Sumur, Kab. 
Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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20. PPI ANYAR 
 
 :  Desa Anyar, Kec. Anyar, Kab. 
Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
21. PPI KEPUH 
 
 :  Kec. Bojonogara, Kab. Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
22. PPI LONTAR 
 
 :  Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. 
Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
23. PPI PASAURAN 
 
 :  Desa Umbul Tanjung, Kec. 
Cinangka, Kab. Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
24. PPI TENGKURAK 
 
 :  Desa Tengkurak, Kec. Tirtayasa, 
Kab. Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
25. PPI TERATE 
 
 :  Desa Terate, Kec. Kramatwatu, Kab. 
Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
26. PPI WADAS 
 
 :  Kec. Bojonegara, Kab. Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
27. PPI TANARA 
 
 :  Desa Tanara, Kec. Tanara, Kab. 
Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
28. PPI TENJOAYU 
 
 :  Desa Tenjoayu, Kec. Tanara, Kab. 
Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
29. PPI PULOKALI 
 
 :  Desa Pulo Ampel, Kec. Pulo Ampel, 
Kab. Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
30. PPI PULO PANJANG 
 
 :  Desa Pulo Panjang, Kec. Kasemen, 
Kab. Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
31. PPI KETAPANG 
 
 :  Kp. Pelelangan, Ds. Ketapang, Kec. 
Mauk, Kab. Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 32. PPI KRONJO 
 
 :  Jl. Pulau Cangkir, Ds. Kronjo, Kec. 
Kronjo, Kab. Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
33. PPI TANJUNG PASIR 
 
 :  Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk 
Naga, Kab. Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
34. PPI BENYAWAKAN 
 
 :  Desa Lontar, Kec. Kemiri, Kab. 
Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
35. PPI CITUIS 
 
 :  Desa Surya Bahari, Kec. Pakuhaji, 
Kab. Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
36. PPI DADAP 
 
 :  Desa Dadap, Kec. Kosambi, Kab. 
Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
37. PPI MAUK BARAT 
 
 :  Desa Mauk Barat, Kec. Mauk, Kab. 
Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
38. PPI KALIADEM 
 
 :  Desa Karang Serang, Kec. Sukadiri, 
Kab. Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
















1. TRISMAN, PT (Stege) 
 
 :  Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
2. MENIN, PT (Melton Putra) 
 
 :  Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
3. BODY ANUGRAH SAMUDERA, PT 
 
 :  Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
4. GRAHA KERTANIMA, PT 
 
 :  Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 
5. WINDU MAULANA BANTEN, PD 
 
 :  Kab. Pandeglang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
6. WINDU BAHARI SIRIH, PD 
 
 :  Kab. Serang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. OCEAN INDOSTAR PRATAMATA, PT 
 
 :  Kab. Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
2. KARYA BAHARI, KSU 
 
 :  Kota Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
3. TIGA ENERGI BERJAYA, PT 
 
 :  Kota Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
4. KARYA KUSUMA MINABAHARI, PT 
 
 :  Kota Tangerang 
 : -- 
 :  -- 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 



















1. PPP PENGAMBENGAN 
 
 :  Kab. Jembrana 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. PPI TANJUNG BENOA 
 
 :  Kab. Badung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
2. PPI JIMBARAN 
 
 :  Kab. Badung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI KEDONGANAN 
 
 :  Kab.Badung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI GEROKGAK 
 
 :  Kab. Buleleng 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPI TEJAKULA 
 
 :  Kab. Buleleng 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





6. PPI LEBIH 
 
 :  Kab. Gianyar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI AIR KUNING 
 
 :  Kab. Jembrana 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI YEH SUMBUL 
 
 :  Kab. Jembrana 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
9. PPI KUSAMBA 
 
 :  Kab. Klungkung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 10. PPI BATU NUNGGUL 
 
 :  Kab. Buleleng 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
11. PPI AMED 
 
 :  Kab. Karangasem 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
12. PPI SERANGAN 
 
 :  Kota Denpasar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 



















1. SARI LAUT, CV 
 
 :  Dusun Yeh Kuning, Kec. Negara 
Jembrana 82251 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
2. UNIVIC SENTOSA, PT 
 
 :  Br. Tembeles, Ds. Penyaringa, Kec. 
Mendoyo Jembrana 82261 
 : -- 
 :  -- 
 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
3. WINDU JAYA, CV 
 
 :  Desa Yeh Kuning, Kec. Negara 
Jembrana 82251  
 : 08123632252 
 :  -- 
 :  -- 







4. WINDHI WINDYA WISESA, PT 
 
 :  Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. 
Buleleng - 81155  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
5. MEGA APRINDO, PT 
 
 :  Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, 
Kab. Buleleng - 81155  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
6. TUNAS DEWI SEGARA, PT 
 
 :  Br. Dinas Kr. Anyar, Kab. Buleleng - 
81155  
 : (0362) 93192 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
7. UTAMA TERUS JAYA MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. 
Buleleng - 81155  
 : (0362) 7000199 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN  8. ADHI SARANA PERMAI, PT 
 
 :  Ds. Patas, Kec. Garokgak, Kab. 
Buleleng - 81155  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
9. FREEDOM INDONESIA, PT 
 
 :  Dsn. Tirta Kusuma, Ds. Candi 
Kusuma, Kec. Malaya, Kab. 
Jembrana  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
10. RISUN JAYA, PT 
 
 :  Jl. Blambangan 20X, Kuta, Bali  
 : (0361) 767177, 767176 
 :  -- 
 :  -- 
















1. HOSANA BUANA TUNGGAL, PT 
 
 :  Jl. Raya Pengambengan, Dsn. 
Munduk, Ds. Pengamben, Kec. 
Negara, Kab. Jembrana Bali   
 : (0365) 43161, 43150 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
2. BANDAR NELAYAN, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Raya Barat No.5, 
Pelabuhan Benoa Denpasar Bali  
 : (0361) 723905 
 :  (0361) 722978 
 :  -- 
 
 
3. BUANA LINGSAR SAMUDRA, PT 
 
 :  Komp. SSU Blok II No.8 Pelabuhan 
Benoa Denpasar Bali  
 : (0361) 728785 
 :  (0361) 728785 










4. PAHALA BAHARI BALI, PT 
 
 :  Jl. Merta Sari No.116 Suwung 
Kangin denpasar, Bali  
 : (0361) 726170 
 :  (0361) 726169 
 :  -- 
 
 
5. PUTRA JAYA KOTA, PT 
 
 :  Jl. Pelabuhan Benoa No.28 
Sangaran Denpasar Bali  
 : (0361) 721385 
 :  (0361) 721483 
 :  -- 
 
 
6. SAMARU BALI, PT 
 
 :  Jl. Raya Sesetan No. 339 Istana 
Regency Blok B 11 Denpasar Bali  
 : (0361) 720500 
 :  (0361) 720600 
 :  -- 
 
 
7. SENTRAL BENOA UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Raya No.18, ( Zona 
Perikanan Baru ) Benoa Denpasar 
Bali  
 : (0361) 723699 
 :  (0361) 726899 
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8. BALI OCEAN ANUGRAH LIGER  
 INDONESIA, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Raya Barat IV, 
Pelabuhan Benoa Denpasar Bali  
 : (0361) 728454 
 :  (0361) 726551 
 :  -- 
 
 
9. JALASENA LINTAS BAHARI, PT 
 
 :  Jl. Sesetan gang Mujair No.10 
Pomogan Denpasar 
 : (0361) 727888 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
10. BALI TANAS SEGAR, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna III, Pelabuhan Benoa 
Denpasar Bali  
 : (0361) 726161 
 :  (0361) 728880 
 :  -- 
 
 
11. BALI MINA MANDIRI, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Barat, Pelabuhan 
Benoa Denpasar Bali  
 : (0361) 722079 
 :  (0361) 726551 




12. SARI SEGARA UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Pelabuhan Benoa Denpasar Bali  
 : (0361) 720853 
 :  (0361) 720695 
 :  -- 
 
 
13. INDUSTRI PERIKANAN TERPADU  
  CHIU SHIH, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Raya Barat Benoa 
Denpasar Bali  
 : (0361) 724761 
 :  (0361) 724762 
 :  -- 
 
 
14. BINTANG TIMUR SUMBER  
   HARAPAN, PT 
 
 :  Lingkungan Suwung Batan Kendal 
No.37A Kel. Sesetan, Denpasar Bali  
 : (0361) 728637 
 :  (0361) 728637 




15. AGRINDO MINA BAHARI, PT 
 
 :  Jl. Raya Sesetan Gg Gurita I No.168 
Denpasar Bali  
 : (0361) 720781 
 :  (0361) 720144 
 :  -- 
 
 
16. AGROMINA DEWATA, CV 
 
 :  Jl. Taman Mahardika No.28 Mumbul 
Nusa Dua-Bali  
 : (0361) 777293 
 :  (0361) 777293 
 :  -- 
 
 
17. KOPERASI KARYAWAN PERIKANAN  
  SAMODRA 
 
 :  Gedung PT. Perikanan Samodra 
Besar Cab. Benoa. Pelabuhan 
Benoa Bali  
 : (0361) 720674 
 :  (0361) 720674 
 :  -- 
 
 
18. SARI HARTA SAMUDRA, PT 
 
 :  Jl. Nusa Kambangan No.53 D 
Denpasar Bali  
 : (0361) 243681 
 :  (0361) 243681 
 :  -- 
 
 
19. BALI PACIFIK NUSANTARA, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Raya Barat IV 
Denpasar Bali  
 : (0361) 728454 
 :  -- 
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20. DAYA BAHARI NUSANTARA, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna 2, Blok C No.12 
Denpasar Bali  
 : (0361) 727866 
 :  (0361) 727866 
 :  -- 
 
 
21. BANDAR BENOA BALI, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Raya Barat No.5 
Pelabuhan Benoa Denpasar Bali  
 : (0361) 727866 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
22. HEMAKARUNA CITRA, PT 
 
 :  Jl. Sesetan Ruk PSG No. 7, Kota 
Denpasar 
 : (0361) 724356 
 :  -- 




23. OCEAN INDOSTAR, PT 
 
 :  Jl. Dermaga I Pelabuhan Benoa, 
Kota Denpasar 
 : (0361) 724101 
 :  -- 




24. PERIKANAN NUSANTARA, PT 
 
 :  Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar 
 : (0361) 720215 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
25. DAMAR ALAM BAHARI, PT 
 
 :  Jl. Ikan Tuna Raya No. 19, 
Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar 
 : (0361) 721277 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
26. SHORIN BALI, PT 
 
 :  Jl. Wanasegara Gg. Handayani No. 
12, Kuta Bali 
 : (0361) 754591 
 :  (0361) 756525 
 :  -- 
 
 
27. CAHAYA OCEAN INDONESIA, PT 
 
 :  Gd. Pateo Permata Wisata Tour & 
Travel Jl. Teuku Umar Barat, Br. 
Pengubengan Kangin, Kerobok, Kuta 
Bali 
 : (0361) 8476333 
 :  (0361) 8476343 
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NUSA TENGGARA BARAT  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 




















1. PPP LABUHAN LOMBOK 
 
 :  Jl. Sambalia Km. 2 Labuhan Lombok, 
Desa Labuhan Lombok, Kec. 
Pringgabaya, Kab. Lombok timur 
83655 
 : (0376) 23383 
 :  -- 
 :  ppplombok2000@yahoo.com 















1. PPI BONTO KAPE 
 
 :  Kab. Bima 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI LABUHAN BAJO 
 
 :  Kab. Bima 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI NANGANAE 
 
 :  Kab. Bima 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI SAPE 
 
 :  Kab. Bima 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
5. PPI TANJUNG BIMA 
 
 :  Kab. Bima 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI WAWAROI 
 
 :  Kab. Bima 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI WAWORADA 
 
 :  Kab. Bima 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI LAASI 
 
 :  Kab. Dompu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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9. PPI SOROADU 
 
 :  Kab. Dompu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
10. PPI SOROKEMPO 
 
 :  Kab. Dompu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
11. PPI TELUK CEMPI 
 
 :  Kab. Dompu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
12. PPI AMPENAN UTARA 
 
 :  Desa Kampung Bugis, Kec. 
Ampenan Utara, Kab. Lombok Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




13. PPI LABUHAN TANDAN 
 
 :  Kab. Lombok Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
14. PPI MENINTING 
 
 :  Kab. Lombok Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
15. PPI MOTONG BUWUH MENINTING 
 
 :  Kab. Lombok Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
16. PPI SORONG JUKUNG 
 
 :  Kab. Lombok Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





17. PPI AWANG 
 
 :  Kab. Lombok Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
18. PPI BATU AMPAR 
 
 :  Kab. Lombok Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
19. PPI LABUHAN HAJI 
 
 :  Kab. Lombok Timur  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
20. PPI MBAWI 
 
 :  Kab. Lombok Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN 
21. PPI TANJUNG LUAR 
 
 :  Kab. Lombok Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
22. PPI GERUPUK 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
23. PPI LABUHAN IJUK 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
24. PPI LABUHAN JAMBU 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





25. PPI LABUHAN LALAR 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
26. PPI LABUHAN MAPIN 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
27. PPI LABUHAN SUMBAWA 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
28. PPI PULAU BUNGIN 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





29. PPI TELUK SONTONG 
 
 :  Kab. Sumbawa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
30. PPI KURANJI 
 
 :  Desa Kuranji, Kec. Labu Api, Kab. 
Lombok Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. BUMI PADAK GOAR BHAKTI, PT 
 
 :  Padak Goar Ds. Sambelia Kec. 
Sambelia Kab. Lombok timur 83656 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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2. WINDU MARINA ABADI, PT 
 
 :  Dsn. Lendang Madang Ds. Obel-
Obel Kec. Sambelia Kab. Lombok 
Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
3. RASANTIKA AGRO, PT 
 
 :  Dsn. Pacikawe Ds. Mbawi Kec. 
Dompu Kab. Dompu  
 : (0373) 21948 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
4. BUMI REZA LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Sriwijaya 290 Mataram 83126  
 : (0970) 631925 
 :  (0370) 623407 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
5. ANEKA MUTIARA TIRTA TENGGARA, PT 
 
 :  Jl. Sriwijaya 311 Mataram 83127  
 : (0370) 637701 
 :  (0370) 623407 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
6. BUDIDAYA MUTIARA, PT 
 
 :  Jl. Anggrek Mataram   
 : (0370) 633904 
 :  (0370) 633912 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
7. PUNDI LUMBUNG PERTIWI, PT 
 
 :  Jl. Sriwijaya 311 Mataram 83127 
 : (0370) 637701 
 :  (0370) 623407  
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
8. PERMATA BUNDA, CV  
 
 :  Lab Balat Teluk Taliwang Kab 
Sumbawa Barat   
 : (0272) 81307 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
9. MITRA NURSA, PT 
 
 :  Tj Segui Pemokong Lombok Timur   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




10. PALOMA AGUNG, PT 
 
 :  Tanjung Bero Teluk Taliwang 
Sumbawa Barat  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
11. BUDIDAYA MUTIARATAMA  
   INDONESIA, PT 
 
 :  Jl. Sriwijaya 290 Mataram 83126 
 : (0370) 631295 
 :  (0370) 631925 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
12. SELAT ALAS, PT 
 
 :  Jl. Tenun no. 8 Kec. Cakranegara 
Mataram 83235  
 : (0370) 626819  
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
13. BUANA GEMILANG HAMPARAN  
   MUTIARA, PT 
 
 :  Jl. Akasia III no. 9-11 Mataram 83231  
 : (0370) 626113 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 14. AUTORE PEARL CULTURE, PT 
 
 :  Jl. Pemuda 26 Mataram  
 : (0370) 641740 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
15. KELOMPOK TANI MAKMUR, PT 
 
 :  Ds. Gelanggang Kec. Sakra Timur 
Kab. Lombok Timur  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
16. TIRTA NIAGA, CV 
 
 :  Ds. Batu Putih Kec. Taliwang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tambak ikan 
 
 
17. SARI LESTARI, CV 
 
 :  Desa Kiantar Kec. Poto Tano 
 : (0373) 21948 
 :  -- 
 :  -- 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 





















1. PPP TENAU 
 
 :  Jl. Yos Sudarso Tenau, Kupang 
 : (0380) 890065 
 :  -- 
 :  -- 

















1. PPI KALABAHI 
 
 :  Kalabahi, Kab. Alor 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
2. PPI ATAPUPU 
 
 :  Jenilu, Kakuluk Mesak, Kab. Bellu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI ENDE 
 
 :  Kab. Ende 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
4. PPI MBONGAWANI 
 
 :  Kab. Ende 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
5. PPI PAUPANDA 
 
 :  Paupanda, Ende Selatan, Kab. Ende 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI AMAGARAPATI 
 
 :  Amagarapati, Larantuka, Kab. Flores 
Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI OKA 
 
 :  Kab. Flores Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
8. PPI OEBA 
 
 :  Fatubesi, Kelapa Lima, Kab. Kupang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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9. PPI LABUAN BAJO 
 
 : Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
10. PPI AIMERE 
 
 :  Aimere Timur, Kab. Ngada 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
11. PPI NANGADHERO 
 
 :  Nangadhero, Aesesa, Kab. Ngada 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
12. PPI WAINGAPU 
 
 :  Waingapu, Kab. Sumba Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





13. PPI MAUMERE 
 
 :  Kab. Sikka 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
14. PPI NANGAHURE 
 
 :  Kab. Sikka 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
15. PPI WANOKAKA 
 
 :  Waihura, Wanokaka 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
16. PPI TUALANDE 
 
 :  Metina, Lobalain 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





17. PPI ALOR 
 
 :  Kotabaru, Alor 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
18. PPI HUKUNG 
 
 :  Hukung, Lewoleba 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
18. PPI HUMUSU 
 
 : Humusu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
20. PPI LEMBATA 
 
 :  Lewoleba, Lembata 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. ASA MUTIARA NUSANTARA, PT 
 
 :  Desa Konga, Titihena 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
2. MUTIARA NUSA BUNGA, PT 
 
 :  Desa Nangahale, Talibura, Sikka 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
3. CHAMAR SENTOSA, PT 
 
 :  Jl. Jendral Sudirman no. 136 Kupang 
85119 
 : (0380) 8327 
 :  -- 
 :  -- 














1. OCEAN MITRA MAS, PT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso No. 24, San 
Dominggo, Larantuka, Kab. Flores 
Timur 
 : (0383) 21068 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
2. KARYA CIPTA, CV 
 
 :  Waingapu, Kab. Sumba Timur 
 : (0380) 82787 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
3. MONDU LAMBI, PT 
 
 :  Jl. Ikan Nener, Kel. Kambajawa 
 : (0387) 61682 
 :  -- 
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 













1. PPN PEMANGKAT 
 
 :  Jl. Penjajap Timur Pemangkat 
 : (0562) 242066 
 :  (0562) 244113 
 :  -- 








1. PPP KUALA SINGKAWANG 
 
 :  Jl. Pelangi Kuala singkawang 
Singkawang Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 






2. PPP TELUK BATANG 
 
 :  Jl. Pelabuhan Teluk Batang 78865 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. PPI MEDAN SERI 
 
 :  Padang Tikar, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
2. PPI AMBARAWA 
 
 :  Batu Ampar, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI SUNGAI BESAR 
 
 :  Batu Ampar, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
4. PPI BATU AMPAR 
 
 :  Batu Ampar, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
5. PPI DAHONG 
 
 :  Kubu, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
6. PPI MUARA KUBU 
 
 :  Kubu, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI KUBU 
 
 :  Kubu, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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8. PPI SUNGAI NIBUNG 
 
 :  Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
9. PPI TANJUNG BUNGA 
 
 :  Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
10. PPI KUALA KARANG 
 
 :  Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
11. PPI SEPOK LAUT 
 
 :  Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





12. PPI TANJUNG SALEH 
 
 :  Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
13. PPI SUNGAI KAKAP 
 
 :  Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
14. PPI SUNGAI KUPAH 
 
 :  Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
15. PPI SUNGAI BAKAU BESAR 
 
 :  Kel. Sei Bakau Besar Laut Kec. Sei 
Pinyuh, Kab. Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




16. PPI KUALA MEMPAWAH 
 
 :  Kelurahan Pasir Wan Salim Kec. 
Mempawah Hilir, Kab. Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
17. PPI SUNGAI KUNYIT 
 
 :  Ds. Sungai kunyit Laut Kec. Sungai 
Kunyit, Kab. Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
18. PPI SEMUDUN 
 
 :  Ds. Semudun Kec. Sungai Kunyit, 
Kab. Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
19. PPI PENITI 
 
 :  Desa Peniti Luar Kec. Siantan, Kab. 
Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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20. PPI JUNGKAT 
 
 :  Desa Jungkat Kec. Siantan, Kab. 
Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
21. PPI SUNGAI PINYUH 
 
 :  Kelurahan Sungai Pinyuh Kec. 
Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
22. PPI SEDAU 
 
 :  Jl. Raya Sedau Kel. Sedau, Kab. 
Singkawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
23. PPI SETAPUK 
 
 :  Jl. Raya Sepudak Kel. Setapuk 
Besar, Kab. Singkawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
24. PPI NANGA PINOH 
 
 :  Kab. Melawi 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
25. PPI KARIMUNTING I 
 
 :  Dsn. Sungai Soga, Desa 
Karimunting, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
26. PPI KARIMUNTING II 
 
 :  Dsn. Kembang Sari, Desa 
Karimunting, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
27. PPI SUNGAI RAYA 
 
 :  Desa Sungai Raya, Kab. 
Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
28. PPI TELOK SUAK 
 
 :  Dsn Teluk Suak Desa Karimunting, 
Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
29. PPI SUNGAI PANGKALAN II 
 
 :  Pasar Sungai Pangkalan II Dsn 
Pangkalan Makmur, Ds Sungai 
Pangkalan II, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
30. PPI SUNGAI JAGA B 
 
 :  Dsn Nelayan Ds. Sungai Jaga, Kab. 
Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
31. PPI UPT DISPENDA SUNGAI DURI 
 
 :  Dsn Pangkalan Damai, Ds. Sungai 
Duri, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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32. PPI SUNGAI KAPUAS 
 
 :  Kab. Sanggau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
33. PPI TAYAN 
 
 :  Kab. Sanggau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
34. PPI BETOK KARIMATA 
 
 :  PM.Karimata, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
35. PPI KETAPANG 
 
 :  Komp. Panar Rangga Sentap, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




36. PPI P. TELOK MELANO 
 
 :  Ds. Teluk Melano (Simpang Hilir), 
Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
37. PPI PADANG KARIMATA 
 
 :  PM. Karimata, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
38. PPI PESAGUAN 
 
 :  Ds Pesaguan, Matan Hilir Selatan, 
Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
39. PPI PINTAU 
 
 :  Tanjung Satai, PM. Karimata, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
40. PPI PULAU CEMPEDAK 
 
 :  Kendawangan, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
41. PPI PULAU KUMBANG 
 
 :  Simpang Hilir, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
42. PPI SUKA BARU 
 
 :  Ds. Suka Baru, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
43. PPI SUKADANA 
 
 :  Jl. Kota Karang Sukadana, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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44. PPI SUKA BANGUN 
 
 :  Ds. Suka Bangun Kec. Delta Pawan, 
Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
45. PPI SUNGAI JAWI 
 
 :  Ds. Sungai Jawi  MH Selatan, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
46. PPI SUNGAI PUTRI 
 
 :  Ds. Sungai Putri, MH Utara, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
47. PPI TANJUNG SATAI 
 
 :  Ds. Tanjung Satai, PM Karimata, 
Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
48. PPI TEMPURUKAN 
 
 :  Ds. Tempurukan Muara Pawan, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
49. PPI TUAN -TUAN 
 
 :  Ds. Tuan-tuan, Benoa Kayong, Kab. 
Ketapang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
50. PPI BATU MALANG 
 
 :  Kab. Ketapang, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
51. PPI DUSUN KECIL 
 
 :  Dusun Kecil, PM Karimata, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
52. PPI DUSUN BESAR 
 
 :  Dusun Besar, PM Karimata, Kab. 
Ketapang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
53. PPI KENDAWANGAN 
 
 :  Ds. Kendawangan Kiri, Kab. 
Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
54. PPI MELUDANG 
 
 :  PM Karimata, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
55. PPI PULAU BAWAL 
 
 :  Kendawangan, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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56. PPI PULAU GELANG 
 
 :  Kendawangan, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
57. PPI PULAU PELAPIS 
 
 :  PM Karimata, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
58. PPI PULAU SENTOSA 
 
 :  PM Karimata, Kab. Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
59. PPI LANJAK 
 
 :  Kab. Kapuas Hulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





60. PPI PUTUSSIBAU 
 
 :  Kab. Kapuas Hulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
61. PPI SEMITAU 
 
 :  Kab. Kapuas Hulu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
62. PPI SELAKAU 
 
 :  Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
63. PPI LIKU 
 
 :  Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





64. PPI TANAH HITAM 
 
 :  Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
65. PPI TEMAJUK 
 
 :  Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
66. PPI ARUNG PARAK 
 
 :  Kab. Sambas  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
67. PPI BUKIT RAYA 
 
 :  Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. NATUNA INTI MAKMUR, PT 
 
 :  Dusun Sebuluh Ds. Sabubus, Kec. 
Paloh, Kab. Sambas 
 : 081522561950 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
2. TAMBAK WISATA, PT 
 
 :  Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, 
Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
3. WINDU NUSANTARA, CV 
 
 :  Ds. Sungai Keran, Kec. Sungai 
Raya, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 







4. INTERINDO WINDU LESTARI, PT 
 
 :  Ds. Sungai Keran, Kec. Sungai 
Raya, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
5. TRI MARGA SAKTI MANUNGGAL, PT 
 
 :  Ds. Sungai Keran, Kec. Sungai 
Raya, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
6. SEPAKAT USAHA WINDU LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Keran, Kec. Sungai 
Raya, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
7. PONTI REHAT TIGA INTI RAYA, PT 
 
 :  Ds. Rukma Jaya, Kec. Sungai Raya, 
Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
8. BENUR MURNI WINDU, CV 
 
 :  Jl. Malindo Teluk Karang Sedau, 
Kec.Singkawang Selatan, Kota 
Singkawang 
 : (0562) 637614 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
9. PELITA BUMI KARYA ABADI, PT 
 
 :  Dusun Setingga RT 04/09, Ds. 
Sebubus Merbau Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
10. PANEN RAYA, PT 
 
 :  Ds. Bakau Besar Laut, Kec. Sei 
Pinyuh, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
11. AQWATIKA INTI RAYA PRIMA, PT 
 
 :  Kel. Pasir Wan Salim, Kec. 
Mempawah Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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12. ADIL, PT 
 
 :  Ds. Sungai Bakau Kecil, Kec. 
Mempawah Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
13. SECAPAH UTAMA, PT 
 
 :  Kuala Secapah, Kec. Mempawah 
Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
14. SUKSES WINDU INTI LESTARI, PT 
 
 :  Ds. Batu Ampar, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
15. BENUR WINDU MANDIRI, KUD 
 
 :  Jl. Malindo, Kel. Sedau, Kec. 
Singkawang Selatan, Kota 
Singkawang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
16. WAJOK INTI LESTARI, PT 
 
 :  Ds. Wajok Hilir RT. 01/XI Pontianak 
 : (0561) 732464 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
17. DINAMIKA KAPUAS, PT 
 
 :  Ds. Kapur, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
18. VARIA MOTOR, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Jaga A, Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
19. BINTANG PERANTAU, PT 
 
 :  Ds. Rasau Jaya Umum, Kec. Rasau 
Jaya, Pontianak - 78382 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




20. SAN SAN (HATCHERY), PT 
 
 :  Jl. Samudera Tanjung Gundul, Ds. 
Karimunting, Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
21. MANDAU, PD 
 
 :  Jl. Raya Sungai Jaga A, Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
22. CAHAYA MAKMUR MANDIRI, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Jaga B, Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
23. SUNGAI RAYA WINDU SUKSES, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Pangkalan II, 
Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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24. THE KOEN SENG, CV 
 
 :  Jl. Raya Sungai Pangkalan I, 
Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
25. CAHAYA MAKMUR SEJATI, PT 
 
 :  Jl. Raya Rukma Jaya, Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
26. NATUNA HAKIKI, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Pangkalan II, 
Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
27. PANGKALAN WINDU, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Pangkalan II, 
Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
28. AQUARIUM SHRIMP (HATCHERY), PT 
 
 :  Jl. Samudera Tanjung Gundul, 
Karimunting, Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
29. AQUARIUM SHRIMP (TAMBAK), PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Raya, Bengkayang - 
79171 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
30. WINDU MITRA CEMERLANG, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Raya, Bengkayang - 
79171 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
31. AQUARIUM SHRIMP, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Duri, Ds. Sungai 
Kunyit, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
32. PARIS MOTOR, PT 
 
 :  Jl. Raya Sungai Jaga 3, Ds. Sungai 
Jaga A, Kec. Sungai Raya, 
Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
33. NILAM GAYUNG BERSAMBUT, PT 
 
 :  Sebangkau, Ds. Pemangkat, Kec. 
Jawai, Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
34. BINTANG KALBAR, PT 
 
 :  Jl. Adi Sucipto, Ds. Limbong, Kec. 
Sungai Raya, Kab. Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
35. PANTA JAYA, PT 
 
 :  Ds. Mega Timur, Kec. Sungai 
Ambawang, Kab. Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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36. SINAR AMBAWANG, PT 
 
 :  Jl. Tanjung Pura, Ds. Sei Ambawang 
Kuala, Kec. Sungai Ambawang, Kab. 
Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
37. PELITA BUMI KARYA ABADI, PT 
 
 :  Jl. Teuku Umar No. 45 Kec. Paloh, 
Kab. Sambas 
 : (0561) 739428 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
38. NILAM GAYUNG BERSAMBUT, PT 
 
 :  Sebangkau, Pemangkat, Kec. Jawai, 
Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
39. DAYA MOTOR, PT 
 
 :  Jl. Nusa Indah I No. 32-34, Kec. 
Jawai, Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
40. AGRO INTIMAKMUR MEXINDO, PT 
 
 :  Jl. Adi Sucipto No. 14-16 Komp. 
Sakura, Kec. Jawai, Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
41. SUNGAI DERAS, PT 
 
 :  Jl. Gajah Mada No. 30 Kec. Selakau, 
Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
42. CAKRAWALA INDAH KREATIF 
BERSAMA, PT 
 
 :  Jl. GM Situt No. 21, Kec. Selakau, 
Kab. Sambas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
43. WINDU AGUNG, PT 
 
 :  Ds. Rukmajaya, Kec. Sungai Raya,  
Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
44. NATUNA WINDU LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Veteran Blok B/3, Kec. Sungai 
Raya, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
45. BUDAYA UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Teuku Umar No. 45, Kec. Sungai 
Raya, Kab. Bengkayang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
46. KARYA KELUARGA WINDU, PT 
 
 :  Desa Sei Bandung, Kec. Sungai 
Kunyit, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
47. LANGGENG ADHI MAKMUR, PT 
 
 :  Jl. Tanjung Pura 143-147, Kec. 
Sungai Kunyit, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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48. MAHAJAYA RAYA, PT 
 
 :  Desa Penibungan, Kec. Mempawah 
Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
49. WINDU BORNEO MANDIRI, PT 
 
 :  Jl. Veteran Blok B/2A, Kec. 
Mempawah Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
50. CIPTA WINDU KHATULISTIWA, PT 
 
 :  Jl. Nusa Indah III BB 102-104, Kec. 
Mempawah Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
51. KUALA WINDU LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Veteran Blok B/2A, Kec. 
Mempawah Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
52. FAUNA MAS, PT 
 
 :  Jl. Andayani, Kec. Mempawah Hilir, 
Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
53. SUMBER HASIL, PT 
 
 :  Kuala Mempawah, Kec. Mempawah 
Hilir, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
54. BUMI AGRO LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Adi Sucipto Km. 8, Kec. Sungai 
Pinyuh, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
55. GULFA NURI ADHI MULIA, PT 
 
 :  Batu Ampar, Pontianak 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
56. PUTRA EQUADOR MANDIRI, PT 
 
 :  Kec. Matan Hilir Utara, Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
57. ALAM KALBAR, PT 
 
 :  Jl. Veteran Blok B/2A, Kec. Matan 
Hilir Utara, Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tanpa Keterangan 
 
 
58. MANDIRI KALBAR PRATAMA 
LESTARI, PT 
 
 :  Jl. M. Saunan No. 11/IV, Kec. Matan 
Hilir Utara, Ketapang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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1. JAYA KOTA, CV 
 
 :  Jl. Komyos Sudarso Gg. Salak IV/8 
Pontianak 
 : (0561) 38603 
 :  -- 
 :  -- 
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KALIMANTAN TENGAH  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 




















1. PPP HANLIPAN 
 
 :  Jl. Bapinang Hilir PO BOX no. 6 
Hanlipan Sampit, Kab. Kotawaringin 
Timur, Kalteng  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
















1. PPI KUMAI 
 
 :  Jl. Bahari no.04 RT 14/ RW 05 
Kumai, Kab. Kotawaringin Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI BAHAUR 
 
 :  Jl. Papuyu I, Sei Pasanan Kahayan 
Kuala, Kab. Pulang Pisau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI KUALA PEMBUANG 
 
 :  Jl. AIS Nasution Komplek PPI Kuala 
Pembuang Desa Sei Undang, Kab. 
Kotawaringin Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 







4. PPI UJUNG PANDARAN 
 
 :  Ujung Pandaran Kec. Teluk Sampit, 
Kab. Kotawaringin Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
5. PPI SELAT JERUJU 
 
 :  Selat Jeruju, Katingan Hilir, Kab. Hilir  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI KUALA JELAI 
 
 :  Jl. Pahlawan Taher Rt. 06 Kel. Kuala 
Jelai, Kec. Jelai, Kab. Sukamara   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI BATANJUNG 
 
 :  Kab. Kapuas 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN  
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KALIMANTAN SELATAN  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 
PANGKALAN PENDARATAN IKAN 
PERUSAHAAN BUDIDAYA PERIKANAN  





















1. PPP BANJARMASIN 
 
 :  Jl. Barito Hulu no.41 Rt. 77 Rw. 04 
Pelambuan Banjarmasin 
 : (0511) 3353026 
 :  (0511) 3364205 
 :  ppp_banjarmasin@yahoo.com 

















1. PPI BATU LICIN 
 
 :  Kab. Tanah Bumbu  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
2. PPI KOTABARU 
 
 :  Kab. Kotabaru 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
3. PPI MUARA KINTAB 
 
 :  Kab. Tanah Laut 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 











4. PPI PAGETAN BESAR 
 
 :  Desa Pagetan Besar, Kec. Takisung, 
Kab. Tanah Laut 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










1. MENARA INTER NUSA, PT 
 
 :  Desa Telaga Langsat, Kec. Takisung 
Kab. Tanah laut 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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KALIMANTAN TIMUR  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 
PANGKALAN PENDARATAN IKAN 





















1. PPP TARAKAN 
 
 :  Jl. Gajah Mada No. 22 Kota Tarakan 
 : (0551) 51146, 22192 
 :  (0551) 22192 
 :  -- 


















1. PPI TANJUNG BATU 
 
 :  Tanjung Baru, Kab. Berau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI FILIAL BARU TENGAH 
 
 :  Jl. 21 Januari Ujung, Kota 
Balikpapan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI FILIAL KLANDASA 
 
 :  Pasar Klandasan, Kota Balikpapan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI MANGGAR 
 
 :  Manggar Baru, Kota Balikpapan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
5. PPI SELILI 
 
 :  Jl. Lumba-lumba No. 1, Selili, Kota 
Samarinda 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. PUTRA BENUR, CV 
 
 :  Jl. Padat Karya no.2 Tanjung Batu, 
Kel. Pantai Amal  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
2. PRIBUJATI UTAMA, CV 
 
 :  Jl. Amal Baru Kel. Pantai Amal 
 : 08125813905 
 :  -- 
 :  -- 
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PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN 3. SINAR WINDU MAS, CV 
 
 :  Jl. Mulawarman gang Rukun, Kel 
Karang Anyar Pantai 
 : (0551) 35219 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
4. WINDU AMAL MANDIRI, CV 
 
 :  Jl. Padat Karya No. 2 Tanjung Batu, 
Kel Pantai Amal 
 : (0551) 23221 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
5. KARYA MANDIRI, PT 
 
 :  Jl. Mulawarman Rt. 15 no. 71 Kel. 
Karang Anyar Pantai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 

















1. KEMAKMURAN, CV 
 
 :  Jl. WR. Supratman No. 77 Kel. 
Karang Anyar, Tarakan 
 : (0551) 32658 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
2. KENANGAN, CV 
 
 :  Jl. Yos Sudarso Gg. Tuna Pasar 
Beringin III, Kel. Selimut, Tarakan 
Tengah 
 : (0551) 32061 
 :  -- 
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SULAWESI UTARA  
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PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA 
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA 
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 













1. PPN BITUNG 
 
 :  Kel. Aertembaga, Kec. Bitung Timur, 
Kota Bitung 
 : (0438) 36775 
 :  (0438) 36775 
 :  ppnbitung@yahoo.com 








1. PPP DAGHO 
 
 :  Desa Dagho Kec. Tamako, Kab. 
Sangihe-Talaud 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





2. PPP TUMUMPA 
 
 :  Desa Tumumpa, Kec. Molas, Kota 
Manado  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. PPI BELANG 
 
 :  Desa Borgo, Kec. Belang, Kab. 
Minahasa Tenggara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI KEMA 
 
 :  Desa Kema III, Kec. Kema, Kab. 
Minahasa Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 






3. PPI LIKUPANG DUA 
 
 :  Desa Likupang II, Kec. Likupang 
Timur, Kab. Minahasa Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI TANAH WANGKO 
 
 :  Desa Tambala, Kec. Tombariri, Kab. 
Minahasa 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPI AMURANG 
 
 :  Kel. Kawangkoan Bawah, Kec. 
Amurang Barat, Kab. Minahasa 
Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI TUMPAAN 
 
 :  Desa Tumpaan I, Kec. Tumpaan, 
Kab. Minahasa Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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7. PPI DODEPO 
 
 :  Desa Dodepo, Kec. Bolaang Uki, 
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI TAHUNA 
 
 :  Kel. Tawang Bendar, Kec. Tahuna, 
Kab. Sangihe Talaud 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
9. PPI BITUNG / AERTEMBAGA 
 
 :  Kel. Aertembaga, Kec. Aertembaga, 
Kota Bitung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
10. PPI INOLOSIAN 
 
 :  Desa Pinolosian Kec. Pinolosian, 
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





1. ARTHA SAMUDRA, PT 
 
 :  Jl. Tandurusa, Bitung Timur, Bitung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
2. IHTIAR MANDIRI CV (PT RANAKOKO) 
 
 :  Desa Batu Merah Kec. 
Sangtombolang Kab. Bolaang 
Mongondow 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. MELODI ASRI, PT 
 
 :  Jl. Desa Kel. Tandurusa, Kota Bitung  
 : (0438) 30206 
 :  -- 





2. ANEKA LOKA INDO TUNA, PT 
 
 :  Jl. Ir. Sukarno No. 23 Kel. Bitung 
Timur, Kota Bitung  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
3. BITUNG MINA UTAMA, PT 
 
 :  Kel. Aertembaga, Kota Bitung  
 : (0438) 33337 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
4. BINTANG MANDIRI BERSAUDARA, PT 
 
 :  Kota Bitung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
5. PERIKANAN NUSANTARA, PT 
 
 :  Kel. Aertembaga, Kota Bitung 
 : (0438) 30881 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
6. MENTATARI SAMUDRA RAYA, PT 
 
 :  Kel. Aertembaga Lingk I, Kota Bitung  
 : (0438)31969 
 :  -- 
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7. ETMICO SARANA LAUT, PT 
 
 :  Jl. Samuel Languyu No.8 Kel. 
Aertembaga, Kota Bitung 
 : (0438) 31388 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
8. SENTOSA, PT (Ex. MEGA GALAXI, PT) 
 
 :  Jl. Samuel Languyu Aertembaga, 
Kota Bitung  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
9. SARI CAKALANG, PT 
 
 :  Kel. Madidir Weru, Kota Bitung  
 : (0438) 31950 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
10. SARI MALALUGIS, PT 
 
 :  Kel. Madidir Weru, Kota Bitung  
 : (0438) 31885 
 :  -- 







11. INDO HONG HAI INTERNATIONAL, PT 
 
 :  Kel. Madidir Ure, Kota Bitung  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
12. SINGA RAJA, CV 
 
 :  Kota Bitung 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
13. SINAR PURE FOODS  
   INTERNATIONAL, PT 
 
 :  Jl. Madidir Kel. Paceda, Kota Bitung  
 : (0438) 31235 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
14. DEHO CANNING COMPANY, PT 
 
 :  Jl. Madidir Kel. Paceda, Kota Bitung  
 : (0438) 30500 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
15. SAMUDRA SENTOSA, PT 
 
 :  Kota Bitung  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
16. NUTRINDO FRESH FOODS  
   INTERNATIONAL, PT 
 
 :  Kota Bitung  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
17. BITUNG RAYA ASRI SELARAS, PT 
 
 :  Kec. Bitung Timur, Kota Bitung 
 : (0438) 21512 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
18. PATHEMAANG RAYA, PT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso II Bitung Tengah, 
Kota Bitung 
 : (0438) 30881 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
19. ESA NAGA SAMUDRA, PT 
 
 :  Jl. Samuel Languyu 1/5 Winenet, 
Bitung Timur, Kota Bitung 
 : (0438) 21732 
 :  -- 
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20. KARYA BITUNG SEJATI, CV 
 
 :  Jl. Raya Babe Palar Madidir  Link V 
No. 57 Bitung Tengah, , Kota Bitung   
 : (0438) 30933, 30486 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
21. ICINRAB BAHARI TIMUR, PT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso II, Kota Bitung  
 : (0438) 30881 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
22. BINA NUSA MANDIRI PERTIWI, PT 
 
 :  Jl. Raya Tandurusa, Aertembaga 
Lingkungan I RT 03, Kota Bitung 
 : (0438) 31575 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
23. MARINDO ABADI, CV 
 
 :  Kel. Madidir Weru Lingkungan I 
RT/RW 02/01 Kec. Bitung Tengah, 
Kota Bitung 
 : (0438) 35851 
 :  -- 





24. SINAR PURE FOOD INTERNATIONAL,  
   PT 
 
 :  Jl. Raya Madidir, Kota Bitung 95517  
 : (0438) 31235 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
25. CELEBES MINAPRATAMA, PT 
 
 :  Wangurer Lingkungan II Kota Bitung 
95541  
 : (0438) 31822, 31224 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
26. STARCKI INDONESIA, PT 
 
 :  Jl. Samuel Languyu No. 8A 
Lingkungan I Aer Tembaga Kota 
Bitung  
 : (0438) 31388 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
27. ATLANTIC SENTOSA, PT 
 
 :  Kel. Madidir Ure Lingkungan I Kec. 
Bitung Tengah, Kota Bitung  
 : (0438)31450 
 :  -- 




28. MENTARI PRIMA BAHARI, PT 
 
 :  Bitung Timur Lingkungan I, Kec. 
Maesa, Kota Bitung  
 : (0438) 31770 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
29. LAUTAN LESTARI ABADI, PT 
 
 :  Jl. Kedoodan Lingkungan II RT 01 
No. 19 Bitung Tengah, Kota Bitung 
95513   
 : (0438) 33908 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
30. VIRGO INTERNUSA, PT 
 
 :  Jl. Kedoodan Lingkungan III No. 4 
RT 10 RW 02 Kec. Bitung Tengah, 
Kota Bitung  
 : (0438) 30025 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
31. OMEGA STAR, CV 
 
 :  Kel. Aertembaga Link I Kec. Bitung 
Timur, Kota Bitung 
 : (0438) 30905 
 :  -- 
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32. NARWASTU LINTAS PASIFIC, CV 
 
 :  Kampung Bowombaru Kec. 
Melonguane, Kab. Kep. Talaud   
 : 081380720766 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
33. WAILAN PRATAMA, PT 
 
 :  Gedung H&F Sport Center Lt. II Jl. 
Mogandi V No. 10 Kel. Malalayang 
Satu Kec. malalayang  
 : (0431) 822874 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
34. RIMAR MUTIARA SAMUDRA  
   INDONESIA, PT 
 
 :  Perum BTN – AL B 8/3 Dusun IX, 
Kairagi II, Kota Manado  
 : (0431) 811812 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
35. WAILAN PERSADA, PT 
 
 :  Jl. Mogandi 5 No.10 Malalayang 1 
Malalayang, Kota Manado   
 : (0431) 844831 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
36. ANEKALOKA, PT 
 
 :  Jl. Raya Tandurusa Aertembaga, 
Kota Bitung   
 : (0438) 31575 
 :  -- 
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SULAWESI TENGAH  
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1. PPI BONEBOBAKAL 
 
 :  Kab. Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








2. PPI LUWUK 
 
 :  Jl. Tg Malaka No.9A Luwuk, Kab. 
Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI PAGIMANA 
 
 :  Jl. Sutoyo, Kel. Pagimana, Kab. 
Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI KOLONODALE (PPI BAHOUE) 
 
 :  Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. 
Morowali 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPI PARIGI (PPI PETAPA) 
 
 :  Jl. Trans Sulawesi, Kab. Parigi 
Moutong 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
6. PPI POSO 
 
 :  Kel. Kayamanya, Kab. Poso 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI AMPANA 
 
 :  Kel. Ampana, Kec. Ampana Kota, 
Tojo Una-Una, Kab. Poso 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI RATA 
 
 :  Kec. Toli Barat, Kab. Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak Ada TPI 
 
 
9. PPI MOILONG 
 
 :  Kec. Toli, Kab. Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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10. PPI TOU 
 
 :  Kec. Toli, Kab. Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










1. CAHAYA CEMERLANG, PT 
 
 :  Ds. Ambelang, Kec. Tinangkung, 
Kab. Bangkep 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Mutiara 
 
 
2. SENTRAL SARI WINDU, PT 
 
 :  Ds. Petak, Kec. Nuhon, Kab. 
Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 






3. BANGGAI SENTRAL SHRIMP, PT 
 
 :  Ds. Sisipan, Kec. Batui, Kab. 
Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
4. FITRON WINDU UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Moh. Hatta No. 2, Kec. Luwuk, 
Kab. Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
5. INDOMINA JAYA, CV 
 
 :  Ds. Kayoan, Kec. Luwuk, Kab. 
Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Udang 
 
 
6. KOMINDO TRADING UTAMA, CV 
 
 :  Kec. Batui, Kab. Banggai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 







1. PALU JAYA UTAMA, PT 
 
 :  Jl. Trans Sulawesi No. 228, 
Mamboro, Palu 
 : (0451) 491886 
 :  (0451) 492393 
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SULAWESI SELATAN  
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1. PPI TANGA-TANGA 
 
 :  Kab. Bantaeng 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





2. PPI BINDANGAE 
 
 :  Kab. Barru 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI POLEWIJA 
 
 :  Kab. Barru 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI LONRAE 
 
 :  Kab. Bone 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
5. PPI KAJANG 
 
 :  Kab. Bulukumba 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





6. PPI PABIRINGA/TANRU SAMPE 
 
 :  Kampung Tanrusampe 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI PALOPO 
 
 :  Kab. Luwu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI PONTAP 
 
 :  Kab. Luwu 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
9. PPI PAJU KUKANG 
 
 :  Kab. Maros 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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10. PPI BAWASALO 
 
 :  Kab. Pangkajene Kep. 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak Ada TPI 
 
 
11. PPI MACCINI BAJI 
   
 :  Kab. Pangkajene Kep. 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak Ada TPI 
 
 
12. PPI LAKASSI 
 
 :  Kab. Pare-pare 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
13. PPI CEMPAE 
 
 : Kel. Tumumpa Kec. Tuminting  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





14. PPI UJUNG LERO 
 
 :  Kab. Pinrang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
15. PPI BENTAENG 
 
 :  Kab. Selayar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
16. PPI LAPPA 
 
 :  Jl. Cakalang Kel. Lappa, Kab. Sinjai 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
17. PPI BODDIA 
 
 :  Kab. Takalar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





18. PPI SIWA 
 
 :  Kab. Wajo 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
19. PPI MAKASSAR 
 
 :  Kota Makasar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
20. PPI PAOTERE 
 
 :  Kota Makasar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
21. PPI RAJAWALI 
 
 :  Kota Makasar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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22. PPI BAROMBONG 
 
 :  Kota Makasar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. UDANG INDO MATRA KENCANA, PT 
 
 :  Dsn Jene Ds. Lagurunda Kec. 
Mappakasunggu Takalar 
 : (0411) 332458 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
2. UNI MEXICO, PT 
 
 :  Dsn Parapa Ds. Laguruda Kec. 
Mappakasunggu Takalar 92253 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 







3. BOSOWA ISUMA CORP, PT 
 
 :  Ds. Majannang Kec. Maros Baru 
Kab. Maros  
 : (0411) 328232 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
4. KENCANA, PT 
 
 :  Ds. Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. 
Pinrang 91272 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
5. WINDU PUSAKINDO UNGGUL, PT 
 
 :  Ds. Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. 
Pinrang 91272 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
6. ARMADA TANINDO, PT 
 
 :  Jl. Poros Lero Ds. Wiringtasi Kec. 
Suppa Pinrang 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
7. PUSDIKARI SULAWESI, PT 
 
 :  Ds. Bulu-bulu Kec. Tonra Kab. Bone  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
8. TIARA MITRA SEJATI, PT 
 
 :  Jl. Veteran Selatan Garongkong Kab. 
Barru  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
9. HARAPAN MINA JAYA, PT 
 
 :  Kalongkong Ds. BT Sunggu Kec. 
Galesong Utara Takalar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
10. BANTIMURUNG INDAH, PT 
 
 :  Jl. Urip Sumoharjo No.268 Makassar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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11. CAHAYA CEMERLANG, PT 
 
 :  Jl. S. Cerekang 14 Makassar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
12. GIWANG CITRA LAUT, PT 
 
 :  Jl. Pengayoman Ruko Cornetian 
No.6 Panakukang Mas Makassar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
13. SUMBER GUNA MAKASSAR NUSA 
 
 :  Jl. Ujung Pandang Baru No.17 
Makassar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
14. SUMBER GALESONG, PT 
 
 :  Tamasongo Desa Bantosunggu Kec. 
Galesong Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 






1. FISHINDO SULAWESI, PT 
 
 :  Jl. A. Mappaoundang No. 92 
Makassar, Desa Kupa, Kec. 
Mallusetasi, Kab. Barru - Makassar  
 : (0411) 876306 
 :  (0411) 876306 
 :  -- 
 
 
2. VARIA JASA PRATAMA LINE, PT 
 
 :  Jl. Sulawesi No. 52 Makassar  
 : (0411) 335788 
 :  (0411) 311748 
 :  -- 
 
 
3. RUDIANA, CV 
 
 :  Jl. G. Latimojong Lr.74 No.21 
Makassar  
 : (0411) 318623 
 :  (0411) 320762 
 :  -- 
 
 
4. CAHAYA CEMERLANG, CV 
 
 :  Jl. Urip Sumoharjo No.166, Makassar 
– Sulawesi Selatan  
 : (0411) 452670 
 :  (0411) 452670 
 :  -- 
5. TIARA MITRA SEJATI, PT 
 
 :  Jl. Veteran Selatan Garongkong Baru  
 : 081370016061 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
6. AIR KEMBALI, PT 
 
 :  Daloba, Kel. Tana Jaya, Kec Kajang  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
7. HIDAYAT NURFALAH, PT 
 
 :  Kassi, Kel. Tana Jaya, Kec Kajang  
 : (0413) 2588298 
 :  -- 
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SULAWESI TENGGARA  
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1. PPS KENDARI 
 
 :  Jl. Samudra No.1 Kel. Lapulu Kec. 
Abeli, Kab. Kendari 
 : (0401) 322010 
 :  (0401) 390868 
 :  -- 









     
    





















1. PPI WAMEO 
 
 :  Jl. Cakalang, Kab. Bau-Bau  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI BOEPINANG 
 
 :  Kab. Bau-bau 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI KASIPUTE 
 
 :  kab. Bombana 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI PASAR WAJO 
 
 :  Kab. Bombana  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
5. PPI BANABUNGI 
 
 :  Desa Banabungi Kec. Pasar Wajo, 
Kab. Buton  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI BAU-BAU 
 
 :  Kab. Buton  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
7. PPI WAKURU 
 
 :  Kab. Buton  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI MAWASANGKA 
 
 :  Ling. Pantai Nelayan Kel. Watulo, 
Kab. Buton  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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9. PPI SAMPOLAWA 
 
 :  Kab. Buton  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
10. PPI LASALIMU 
 
 :  Kab. Buton  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
11. PPI KENDARI 
 
 :  Jl. Pembangunan No.5 Sodohoa, 
Kota Kendari  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
12. PPI KOLAKA 
 
 :  Kab. Kolaka  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




13. PPI ANAIWOI 
 
 :  kab. Kolaka  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
14. PPI DAWI-DAWI 
 
 :  Kab. Kolaka  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
15. PPI DONGGALA 
 
 :  Kab. Kolaka  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
16. PPI KOLAKAASIH 
 
 :  Jl. Dermaga No.1, Kab. Kolaka 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





17. PPI SANI-SANI 
 
 :  Kab. Kolaka  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
18. PPI TOARI 
 
 :  Kab. Kolaka  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
19. PPI LASUSUA 
 
 :  Kab. Kolaka Utara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
20. PPI OLO-OLOHO 
 
 :  Kab. Kolaka Utara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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21. PPI RANTEANGIN 
 
 :  Kab. Kolaka Utara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
22. PPI WATUNOHU 
 
 :  kab. Kolaka Utara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
23. PPI LANGARA 
 
 :  Kab. Konawe  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
24. PPI MUNSE 
 
 :  Kab. Konawe 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





25. PPI LAPUKO 
 
 :  Kab. Konawe Selatan  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
26. PPI TINANGGEA 
 
 :  Kab. Konawe Selatan  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
27. PPI TOROBULU 
 
 :  Jl. Pelabuhan desa Torobulu Kec. 
Lainea, Kab. Konawe Selatan  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
28. PPI MOLAWE 
 
 :  Kab. Konawe Utara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




29. PPI SAWA 
 
 :  Kab. Konawe Utara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
30. PPI BURANGA 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
31. PPI EREKE 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
32. PPI LAINO 
 
 :  Kel. Laiworu, Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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33. PPI TAMPO 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
34. PPI TONDASI 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
35. PPI WAKORUMBA 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
36. PPI TAMPO 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





37. PPI TONDASI 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
38. PPI WAKUROMBA 
 
 :  Kab. Muna  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 










1. RIMAN MUTIARA, PT 
 
 :  RK Butu DS. Oenggumora, Kab. 
Muna 
 : 08681102722 
 :  -- 
 :  -- 







2. KENDARI MUTIARA INDONESIA, PT 
 
 :  Ds. Batu Putih Kec. Kolono, Kab. 
Konawe Selatan  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
3. JAYA MAKMUR, CV 
 
 :  Jl. Kamboja No.3 Kec. Wolio, Kab. 
Bau-Bau 93715  
 : (0402) 25662 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
4. SELAT BUTON, PT 
 
 :  Ds. Palabusa Kec. Bungi Bau-Bau  
 : (0402) 25662 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
5. CAHAYA KEMILAU ABADI, CV 
 
 :  Jl. Pemuda No.245 Kolaka 
    : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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6. KENDARI MUTIARA INDONESIA, PT 
 
 :  Jl. Mutiara No.19 Kassilampe  
 : (0401) 3124686 
 :  (0401) 3122005 
 :  -- 








1. JAYA MAKMUR, CV 
 
 :  Jl. Kamboja No.5 Bau-Bau 
 : (0402) 22821 
 :  (0402) 24709 
 :  -- 
 
 
2. DHARMA SAMUDRA F, PT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso No.39 Kendari 
Caddi, Kendari 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
3. YANAGI HISTALARAYA, PT 
 
 :  Komplex Palabuhan Perikanan 
Samudra Puday, Kendari 
 : (0401) 322037 
 :  -- 
 :  -- 
4. BUM (BERSATU UNTUK MAJU), PT 
 
 :  Komplex Palabuhan Perikanan 
Samudra Puday, Kendari 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
5. SULTRA TUNA SAMUDRA, PT 
 
 :  Komplex Palabuhan Perikanan 
Samudra Puday, Kendari 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
6. HARUMI (HARAPAN UTAMA PRIBUMI),  
 CV 
 
 :  Kel. Talia Kec. Abeli , Kendari  
 : -- 
 :  -- 
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1. PPP KWANDANG 
 
 :  Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. 
Gorontalo Utara   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 

















1. PPI TENDA 
 
 :  Kel. Tenda, Kec. Kota Selatan, Kota 
Gorontalo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
2. PPI TONGO 
 
 :  Desa Tongo, Kec. Bone Pantai, Kab. 
Bone Bolango  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
3. PPI GENTUMA 
 
 :  Desa Gentuma, Kec. Atinggola, Kab. 
Gorontalo Utara   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









4. PPI TILAMUTA 
 
 :  Desa Pentadu Timur, Kec. Tilamuta, 
Kab. Boalemo   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
5. PPI TABULO 
 
 :  Desa Tabulo, Kec. Mananggu, Kab. 
Boalemo   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
6. PPI WONGGARASI 
 
 :  Desa Wonggarasi, Kec. Lemito, Kab. 
Pohuwato  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
  
7. PPI INENGO 
 
 :  Desa Inengo, Kec. Kabila Bone, Kab. 
Bone Bolango  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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8. PPI TALUDAA 
 
 :  Desa Taludaa, Kec. Bone Raya, Kab. 
Bone Bolango  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
9. PPI ILOMATA 
 
 :  Desa Ilomata, Kec. Pagoyaman P, 
Kab. Gorontalo   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
10. PPI LULUO 
 
 :  Desa Luluo, Kec. Batudaa Pantai, 
Kab. Gorontalo   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
11. PPI TUTULO 
 
 :  Desa Tutulo, Kec. Botumoito, Kab. 
Boalemo   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
12. PPI DULUPI 
 
 :  Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. 
Boalemo    
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
13. PPI TAPADAA 
 
 :  Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. 
Boalemo   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
14. PPI PAGUAT 
 
 :  Desa Bumbulan, Kec. Paguat, Kab. 
Pohuwato   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
15. PPI MARISA 
 
 :  Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. 
Pohuwato   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
16. PPI LEMITO 
 
 :  Desa Lemito, Kec. Lemito, Kab. 
Pohuwato   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
17. PPI TOROSIAJE 
 
 :  Desa Torosiaje, Kec. Popayato, Kab. 
Pohuwato   
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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SULAWESI BARAT  
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1. PPI LAMBA 
 
 :  Jl. Trana Sulawesi, Kab. Majene 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 






2. PPI DALYAN 
 
 :  S PLN Polewalli, Kab. Polewalli 
Mendar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
3. PPI DAHA 
 
 :  S PLN Polewalli, Kab. Polawelli 
Mandar 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
4. PPI KAWWAH 
 
 :  Kab. Mamuju 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
5. PPI TOARJAN 
 
 :  Kab. Mamuju 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
6. PPI JEMBATAN P (HARIMAN) 
 
 :  Jl. A. Bandaco  Kab. Mamuju Utara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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M A L U K U  
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1. PPN DUMAR 
 
 :  Jl. Dumar, Tual, Kab. Maluku 
Tenggara  
 : (0916) 22681 
 :  (0916) 22681 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPN TANTUI 
 
 :  Jl. Sultan Hasanuddin, Pandan 
Kasturi, Kec. Sirimau, Kota Ambon 
 : (0911) 354728 
 :  (0911) 345291 
 :  pelikanambon@yahoo.co.id 














1. PPP MASARETE 
 
 :  Kab. Buru 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak Ada TPI 
 
 
2. PPP DOBO 
 
 :  Kab. Kep. Aru  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak Ada TPI 
 
 
3. PPP PIRU 
 
 :  Kec. Seram Barat, Kab. Seram 
Bagian Barat 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPP TAMHER TIMUR 
 
 :  Kab. Seram Bagian Timur 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





1. PPI TAAR 
 
 :  Kab. Maluku Tenggara  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
2. PPI AMAHAI 
 
 :  Kab. Maluku Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
3. PPI MASOHI 
 
 :  Kab. Maluku Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
4. PPI HARIA 
 
 :  Kab. Maluku Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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5. PPI TULEHU 
 
 :  Kab. Maluku Tengah 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
6. PPI KAYELI 
 
 :  Kab. Buru 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Tidak ada TPI 
 
 
7. PPI KALAR-KALAR 
 
 :  Kep. Aru  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : Ada TPI 
 
 
8. PPI ERI 
 
 :  Kec. Nusaniwe, Kota Ambon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 









1. NUSANTARA PEARL, PT 
 
 :  Desa Ujir, Dobo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
2. DAFIN MUTIARA, PT 
 
 :  Desa Warialau, Dobo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
3. GEO CENDRAWASIH, CV 
 
 :  P. Jedan, Dobo  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
 
 
4. MANEI SOUTHERN PEARL, PT 
 
 :  Jl. Gudang Arang, Ambon  
 : (0911) 352080, 354017 
 :  -- 
 :  -- 
 : tanpa keterangan 
5. NUSA INA PEARL, PT 
 
 :  Jl. W.R. Supratman No.1 Ambon 
 : (0911) 341445 
 :  -- 
 :  -- 








1. CAKRA NENGGALA UTAMA, PT 
 
 :  Jl. DR. Leimena, Tual 
 : (0916) 21567 
 :  --  
 :  -- 
 
 
2. AGUNG GATRA PERMAI, PT 
 
 :  Ohoibun Pante  
 : (0916) 22888 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
3. KRISTALIN EKA LESTARI, PT 
 
 :  Jl. Mutiara Ambon  
 : (0911) 312442 
 :  -- 
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4. LAUT ARAFURA INDAH, PT 
 
 :  Jl. Mutiara Ambon 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
5. TOFICO, PT 
 
 :  Jl. Yos Sudarso, Komp. Pelabuhan  
 : (0911) 352992 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
6. NUSANTARA FISHERY, PT 
 
 :  Kate-kate Desa Hunuth  
 : (0911) 3305665 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
7. TUNGGAL JAYA ABADI, PT 
 
 :  Jl. DR. Malaihollo Ambon 
 : (0911) 342315 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
8. SINAR ABADI CEMERLANG, PT 
 
 :  Jl. Setia Budi No.21 Ambon 
 : (0911) 354469 
 :  -- 
 :  -- 
9. MAPRODIN, PT 
 
 :  Jl. Gudang Arang Ambon 
 : (0911) 352901 
 :  -- 
 :  -- 
 
 
10. ANUGERAH TEHORU MANISE, PT 
 
 :  Jl. W.R. Supratman No.1 Ambon 
 : (0911) 341445 
 :  -- 
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MALUKU UTARA  
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1. PPN TERNATE 
 
 :  Jl. Bastiong Pantai PO Box 25 Kota 
Ternate 
 : 3121385 
 :  3121128 
 :  ppnternate@yahoo.com 








1. PPP BACAN 
 
 :  Desa Panambuang, Kec. Bacan, 
Kab. Halmahera Selatan 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 





2. PPP TOBELO 
 
 :  Desa Wosia Kec. Tobelo, Kab. 
Halmahera Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. PPI TOBELO 
 
 :  Desa Wosia Kec. Tobelo, Kab. 
Halmahera Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 








1. MOROTAI MARINE CULTURE, PT 
 
 :  Desa Ngele-ngele Besar Kec. 
Morotai Selatan Barat, Kab. 
Halmahera Utara 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
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PAPUA BARAT  
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1. PPP SORONG 
 
 :  Jl. Jend. A. Yani (Kuda Laut) PO 
BOX 065, Kota Sorong 
 : (0951) 327066 
 :  (0951) 327065 
 :  -- 

















1. PPI KLADEMAK 
 
 :  Kota Sorong 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
2. PPI MANOKWARI 
 
 :  Jl. Toba, Sanggeng Kab. Manokwari  
 : (0986) 212909 
 :  -- 
 :  -- 
 :  Ada TPI 
 
 
3. PPI KAIMANA 
 
 :  Kab. Kaimana  
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 















1. AMERA NUS, PT 
 
 :  Jl. Izaack Telussa Kec. Etna, Kab. 
Kaimana 
 : (0957) 21269 
 :  (0957) 21260 
 :  -- 









1. AMERA NUS, PT 
 
 :  Jl. Izaack Telussa, Kab. Kaimana 
 : (0957) 21269 
 :  (0957) 21260 
 :  -- 
 
 
2. ALFA KURNIA FISHING, PT 
 
 :  Jl. Bubara, Kel. Klaligi, Sorong 
 : (0951) 322222 
 :  -- 
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3. WEST IRIAN FISHING, PT 
 
 :  Jl. Udang Klademak I, Sorong 
 : (0951) 321653 
 :  -- 
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P A P U A  
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1. PPI MERAUKE 
 
 :  Kab. Merauke 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 




2. PPI HAMADI 
 
 :  Kota Jayapura 
 : -- 
 :  -- 
 :  -- 


















1. SINO INDONESIA SHUNLIDA FISHING, PT 
 
 :  Jl. Kampung Timar no. 206 Merauke 
 : 081381668148 
 :  -- 
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